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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar el impacto de una propuesta de 
un sistema de gestión en las áreas comercial y logística para incrementar la rentabilidad en 
la empresa NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L. en el periodo 2019-2. 
 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa por cada área 
de estudio. Se seleccionó el área Comercial y Logística ya que se diagnosticó que eran las 
de mayor criticidad en la empresa, debido a las ventas insatisfechas por una falta de 
abastecimiento adecuada de los productos. Una vez que culminó la etapa de identificación 
de los problemas, se procedió a redactar el diagnóstico de la empresa, en el cual se tomó en 
cuenta todas las evidencias para demostrar lo mencionado anteriormente. Asimismo, se 
realizaron cálculos para determinar el impacto económico que genera en la empresa estas 
problemáticas, representado en pérdidas monetarias de S/37.619,85 soles mensuales.  
 
Además de ello, en el presente informe se presentan las mejoras, las cuales han sido 
costeadas. Las metodologías aplicadas fueron: Gestión Logística, Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional y Gestión de Mantenimiento.  
 
El resultado logrado fue la obtención del VAN positivo con un valor de S/ 101,054.94 soles 
y con una TIR de 62.36%. Asimismo, un valor de S/ 1.78 soles en el beneficio-costo. 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión Comercial, Logística. 
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1.1. Realidad problemática 
  
El mercado de materiales de construcción y acabados es un rubro con alto flujo de 
movimiento en las últimas décadas. Ello se debe al incremento poblacional en cada 
país y a la necesidad humana de urbanizar su medio para su mayor comodidad.  
 
Actualmente, de acuerdo a SIICEX (2015), existen dos factores que determinan la 
cantidad demandada de estos productos. El primero de ellos es la cantidad de proyectos 
inmobiliarios que se tenga en el año, esto tomando en cuenta los proyectos de inversión 
pública y privada. Y el segundo de ellos, es la demanda de estos materiales a nivel de 
exportación. 
 
A pesar del buen panorama que se visualiza para este tipo de empresa, existen factores 
que opacan el potencial de estos negocios. Yunga (2012), en su estudio realizado en la 
ferretería El Cisne, ubicada en Colombia, describe un ambiente marcado por el 
inadecuado control de inventarios, falla en los despachos y la mala distribución de 
bodegas. Esto concluía en un problema administrativo y operativo dentro de la 
empresa. Como parte de la solución a tal problema, Yunga plantea una mejora 
sistemática en los procesos operativos que resuelva tales problemas expresados en 
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Si bien sabemos que existen problemas en este rubro en empresas de otros países, 
situación similar se da con empresas comercializadoras nacionales. Castillo y Cerrón 
(2015) en una investigación realizada en una empresa dedicada a la venta al por mayor 
y menos de artículos deportivos encontraron un ambiente lleno de problemas. Ellos 
dedujeron, a través de una investigación participativa, que los principales problemas 
dentro del proceso de compra y ventas son el descuadre de inventario, el alto número 
de unidades desfasadas, el alto costo unitario de almacenamiento y los altos costos 
operativos de despacho. Estas deficiencias hacían que la empresa incurriera en gastos 
innecesarios que se veían reflejados en su rentabilidad al final de año. 
 
Otro caso similar es el ocurrido en una empresa importadora y comercializadora de 
artículos para el mantenimiento vehicular en Lima. Este estudio realizado por Jeri 
(2016) tiene como realidad una entidad con fallas en la gestión de compras, en las 
políticas de administración, el mal dimensionamiento de existencias, un control 
ineficiente y tecnologías de gestión limitantes. Esto generaba un costo adicional del 
43% afectando, así, la rentabilidad final de la empresa. 
 
La empresa ferretera NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L. fue constituida 
desde el año 2008 y se encuentra dedicada al rubro comercial de compra y venta de 
materiales de construcción y acabado al por mayor y minoreo. Esta empresa poco a 
poco ha ido surgiendo, contando con una clientela fiel e incrementando su demanda 
de forma progresiva.  
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NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L. está ubicada en la Carretera a 
Huanchaco km. 8 perteneciente al Asentamiento Humano Huanchaquito Alto. En 
dicho local se logra observar el almacén central, el área de ventas y las oficinas 
administrativas, distribuidos en cerca 1600 metros cuadrados de área de todo el local. 
Asimismo, cuenta con una sucursal en la Carretera a Huanchaco km.7 Ramón Castilla, 
donde tiene un stock más limitado, pero con mejor posicionamiento para ventas. 
 
La empresa se encuentra constituida por la gerencia general, quien por ser una E.I.R.L. 
está a cargo del dueño de la empresa; un área de logística, llamado comúnmente como 
área de operaciones; y un área comercial. El área de operaciones tiene un jefe, quien 
es el encargado de supervisar todos los procesos, así como el correcto proceso 
estratégico; se encuentra divida en compras y almacén. El área comercial está enfocada 
en ventas y el manejo del dinero de la empresa; constituida por ventas y contabilidad. 
 
Negocios y servicios Alface, al igual que las demás empresas descritas anteriormente, 
tiene problemas de funcionamiento. Estos problemas radican en las áreas tanto 
comercial como logística. En el área comercial, los mayores problemas son 
consecuencia de problemas con la metodología. Esto hace que no se tenga un control 
en las ventas y que los productos puedan dañarse o perderse en el día a día de la 
empresa. Es el control de ventas una de las razones principales por lo que la entidad 
presenta una baja rentabilidad. Trabajar bajo una visión de optimismo ha hecho que la 
empresa sea, hasta el momento, sostenible; sin embargo, es necesario mencionar los 
altos costos de oportunidades que posee esta comercializadora no permite que esta se 
desarrolle de mejor forma. 
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La falta de un programa de ventas, entendiéndose esto a trabajar sin pronósticos 
semanales ni contar con especialistas de ventas y demás, perjudica de manera directa 
a los ingresos de la empresa. Esto, sumado a la existencia de problemas secundarios 
que también afectan al área comercial, como el desorden y falta de limpieza del área 
de ventas, afectan la visión planteada por la empresa. Asimismo, existen colaboradores 
que no poseen con las características adecuadas para cierto tipo de puesto dentro del 
área, lo que refleja la falta de perfiles de puestos dentro de la empresa. Todo el 
conglomerado de pequeños y grandes problemas hace que el área comercial tenga altos 
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El área de logística, o área de operaciones, tiene deficiencias en la entrega de los 
pedidos debido a que los operarios no verifican bien al momento de cargar y descargar. 
Por otra parte, surgen errores de aprovisionamiento de los materiales por no contar con 
un sistema de requerimiento adecuado que les permita el manejo y control de los 
materiales. Además, pérdidas de los productos por una falta de registro documentario 
que certifique la entrada, salida o transferencia de los materiales. 
 
Por otro lado, el alto costo del mantenimiento correctivo repercute en la eficiencia del 
área, siendo esto la razón de demoras en los procesos y ventas incompletas. Además, 
no se ha realizado una evaluación de riesgos que evite accidentes en el almacén, no 
existe información de accidentes ocurridos ni recopilación de datos de incidentes 
sabiendo que los accidentes laborales pueden ocurrir inesperadamente. 
 
En Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. no se cuenta con un sistema de verificación 
de lotes de compras. Es decir, las compras son generadas por logística, pero no tienen 
ningún filtro de control al momento de la recepción, lo que ocasiona que, al momento 
de una venta final, haya retrasos por devoluciones o ventas canceladas.  
 
Los tiempos de entrega son también un problema para la organización. Esto es 
consecuencia de la falta de un sistema de ubicación para el almacén. En la actualidad, 
la empresa posee dos almacenes, uno de materiales de construcción, que se encuentra 
organizado de buena manera mas no con un carácter de organización logístico; y un 
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 Figura 2: Ishikawa del Área de Logística 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La entidad estudiada tiene una rentabilidad conforme para su dueño. Alface aumenta 
el volumen de ventas año a año, sin embargo, los problemas ya descritos en el área 
comercial y en el área logística de la empresa son raíces para un problema común que 
afecta a la empresa: Una baja rentabilidad real. 
 
1.2. Antecedentes de la Investigación 
A. Internacionales: 
Yunga (2012) en su estudio realizado en la Universidad Politécnica Salesiana, 
“Propuesta para el mejoramiento de gestión en los procesos operativos de la 
Ferretería El Cisne” (Ecuador), señala que: un control inadecuado de inventarios, 
la mala gestión de compras, el mal manejo de las mercaderías y la una ineficiente 
red de distribución hacen que la empresa El Cisne tenga altos costos operativos, 
así como tener costos de oportunidades recurrentes. Además, otro problema que 
ocasiona los anteriores problemas es la falta de fidelidad de los clientes. 
  
Toaquiza (2002), Universidad de Guayaquil, en su tesis: “Implementación de un 
plan estratégico de marketing para incrementar las ventas en la empresa 
Seditferr” (Ecuador), está enfocada a diseñar un plan de marketing y logístico 
para poder controlar las ventas de la empresa, incluyendo servicios de preventa, 
postventa, televenta y demás. Adicional se tendrá un plan de crédito, lo que 
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B. Nacionales: 
Jeri (2016), Pontifica Universidad Católica del Perú, en su tesis titulada: 
“Propuesta de estrategia de pronósticos y control agregado de inventarios con 
demanda probabilística en una empresa importadora y comercializadora de 
artículos para el mantenimiento vehicular”, analiza la realidad de la empresa y 
encuentra como causas raíces el ineficiente desempeño logístico, la falta de 
planeamiento de la demanda y la ausencia de clasificación de ítems. Esto 
repercute en las ganancias finales del año. Se plantea un sistema de control de 
inventarios, un plan de capacitación y un sistema de pronósticos, que incluye 
una gestión de compras a través del diseño de una cadena de suministro. 
 
Castillo y Cerrón (2015), Pontifica Universidad Católica del Perú, en su tesis 
titulada: “Diagnóstico y propuestas de mejoras para el rediseño de los procesos, 
redistribución del almacén central, y el cálculo de la proyección de la demanda 
en una empresa comercializadora retail de productos deportivos”, indica que la 
implementación de procesos de manera estratégica, la gestión eficiente de 
inventarios y la planificación de la demanda generarían mayores beneficios tanto 
económicos de corto y medianos plazo como de desarrollo sostenible.   
 
Quiliche y Tantaleán (2015), Universidad Privada del Norte, en su tesis titulada: 
“Propuesta de mejora del sistema logístico de la empresa comercializadora y 
distribuidora Racser s.a. – Cajamarca, para la reducción de costos”, pretende 
realizar la recopilación de teoría del sistema logístico haciendo  
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especial énfasis en tres áreas como son aprovisionamiento, almacenamiento y 
distribución, con el objetivo de  identificar el impacto que tiene el sistema 
logístico en una empresa de comercialización y distribución como Racser S.A 
Además, con el fin de contrastar dicha teoría con la práctica, se ha desarrollado 
indicadores logísticos en las tres áreas ya antes mencionadas para así mostrar 
proyecciones así como algunos datos reales del sistema logísticos y el impacto 
que intervienen en los costos en este proceso. 
 
Saldaña (2015), Universidad Privada del Norte, en su tesis titulada: “Propuesta 
de mejora del sistema de producción y abastecimiento para incrementar las 
ventas de comercializadora JESÚS E.I.R.L”, tiene como objetivo principal 
incrementar las ventas de la empresa Comercializadora Jesús E.I.R.L. a través 
de la propuesta de mejora del sistema de producción y abastecimiento. Para 
lograr este objetivo se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de los 
procesos de producción y abastecimiento de la empresa, lo que permitió analizar 
la problemática que se venía dando e identificar las oportunidades de mejora que 
luego se utilizó para formular una propuesta de Planificación de la Producción 
utilizando las herramientas de gestión PMP y MRP, además se realizó un análisis 
económico comparativo de la situación inicial y la situación final luego de la 
implementación de las propuestas mediante el uso de proyecciones e indicadores 
financieros lo que determinó la viabilidad y factibilidad de las mejoras realizadas 
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1.3.  Base Teórica 
1.1.1. Logística: 
Según Anaya (2007), la logística se relaciona de una forma directa con todas las 
actividades inherentes a los procesos de aprovisionamiento, fabricación, 
almacenaje y distribución de productos. 
 
Así mismo, Escudero (2013) confirma lo anterior al manifestar que la logística 
es una actividad empresarial que tiene como finalidad satisfacer las necesidades 
del cliente, de modo que se proporcionen productos y servicios en el momento, 
lugar y cantidad que se soliciten, y todo ello al mínimo coste. 
 
A. Función logística en empresa comercial: 
 
López (2008) manifiesta que en una empresa comercial las actividades logísticas 
son menos numerosas que las industriales, esto se puede resumir en la siguiente 
ilustración. 
Figura 3: Actividades logísticas en la empresa comercial 
 
 
Fuente: López Fernandez 2008. Logística comercial. 
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Donde, las compras de mercadería (aprovisionamiento) incluyen la realización de 
los pedidos, el transporte y el almacenaje de los productos adquiridos, siendo la 
misión principal de la función de aprovisionamiento conseguir unas buenas 
condiciones de compra de los proveedores, además de mantener el nivel de stock 
necesario para atender los pedidos, sin incurrir en excesos. 
 
Por otra parte, la distribución en las empresas comerciales implica procesar, 




Según Cervera- Paz (2008), un stock o existencias son el conjunto de artículos 
almacenados en espera de su utilización posterior cuya utilidad está en función de 
la cantidad, momento y lugar de necesidad. 
 
La necesidad de tener existencias en almacén tiene su origen en la utilidad que nos 
reportan, referido a:  
 
- Cantidad: disponer del artículo en la cantidad necesaria 
- Oportunidad: momento o lugar deseado 
- Precio: preció económico 
- Calidad: calidad conveniente cuando vaya a ser empleado 
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Como tipos de stock se tiene: 
 
- Stock de seguridad: es el volumen de existencias que se tiene, por encima de 
lo que se necesita, para hacer frente a las fluctuaciones en exceso de la demanda 
y/o a los retrasos imprevistos en la entrega de los pedidos. 
 
Para poder calcular los días en que un artículo debe mantenerse en stock, se deben 
tomar en cuenta las siguientes fórmulas: 
 
Figura 4: Gestión de inventarios 
 




Según Chase, Jacobs y Aquilano (2009) manifiestan que los inventarios son las 
existencias de una pieza o recurso utilizado en una organización. Un sistema de 
inventario es el conjunto de políticas y controles que vigilan los niveles del 
inventario y determinan aquellos a mantener, el momento en que es necesario 
reabastecerlo y qué tan grandes deben ser los pedidos.  
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Asimismo, Jimenez y Espinoza (2007) complementan, los inventarios de una 
empresa incluyen aquellos materiales comprados que se clasifican como 
materiales directos que se convierten en parte del producto fabricado; materiales 
indirectos o suministros de fábrica, y suministros de empaque y embarque. 
 
D. Rentabilidad económica: 
 
Eslava (2003) expone que la rentabilidad económica es la tasa con que la empresa 
remunera a la totalidad de los recursos utilizados en su explotación. Pretende 
medir la capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al final 
y al cabo es lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo como 
a los propios accionistas de la empresa. 
 
E. Pronóstico de ventas: 
 
Mendoza (2004) en simples palabras nos indica que un pronóstico de ventas es la 
predicción de las ventas para un período presupuestado. El pronóstico de ventas 
se puede denominar como la base fundamental en el proceso presupuestario, 
porque en la elaboración del plan presupuestario, el pronóstico de ventas es el 
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Figura 5: Pronóstico de venta como pilar de la rentabilidad 
 
Fuente: Mendoza Roca, 2004. Presupuestos para empresas de manufactura. 
 
A su vez, Kotler & Lane (2009) manifiestan que tanto la planificación y el 
pronóstico de ventas son términos que a menudo se confunden. Un pronóstico no 
es un plan sino más bien una declaración y/o apreciación de las futuras 
condiciones que rodean a una situación o materia en particular, como el ingreso 
por ventas, basada en una o más supuestos explícitos.  
 
F. Herramientas y técnicas de la calidad: 
 
 DIAGRAMA ISHIKAWA: 
Conocido también como Diagrama de espina de pescado, Diagrama de causa-
efecto o Diagrama de Grandal. Permite identificar las causas y los efectos de 
un problema de forma sintética; además, no se puede omitir ciertas causas de 
un problema y proporciona los elementos necesarios para el estudio de las 
posibles soluciones del problema. 
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 DIAGRAMA PARETO: 
 
Galgano (1995), indica que es uno de los primeros pasos que se debe dar para 
realizar mejoras, ayudando a definir las áreas prioritarias de intervención y 





Según Abascal & Grande (2005), la encuesta es una técnica primaria de 
obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 
coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la información 
proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 
cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 
errores y confianzas a una población. 
 
1.4. Definición de términos 
 
- Almacén: Espacio destinado a contener diversos materiales o productos cumpliendo 
con las condiciones necesarias para su conservación. 
 
- Cadena de suministro: Estrategia global que gestiona los procesos involucrados de 
manera directa o indirecta en la acción de tapar las necesidades del cliente, como las 
funciones, procesos, actividades y agentes que componen la cadena de suministros. 
La cadena de suministro incluye a los proveedores (tercer nivel, segundo nivel y 
primer nivel), los almacenes de MP (directa e indirecta), la línea de producción (PP), 
almacenes de PT, canales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. 
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- Kardex: Registro organizado de la mercancía de un almacén. Es necesario hacer un 
inventario de todo el contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. 
Se pueden clasificar los productos por sus características comunes. El último paso es 
rellenar los Kardex, que existían en papelerías y que actualmente se pueden encontrar 
en el software contable. Así, se hace una tarjeta de Kardex por producto para registrar 
en ella todas las entradas y salidas de ese producto. 
 
- Clasificación ABC: Herramienta que permite conocer los productos que generan 
mayor actividad, realizándose para ello un análisis del stock total, utilizando 
variables como existencias medias, frecuencia de las salidas y el volumen de ventas, 
clasificándolas en tres (3) categorías: Clase A, Clase B, Clase C. La clase A formada 
por el 20% de artículos almacenados, pero al tener actividades grandes, representan 
una gran salida (80%); por ello se ubican los productos en una zona con mayor 
rotación. Seguidamente, los artículos de clase B se ubican en una zona de media 
rotación; para finalmente los productos que tiene una menor rotación. 
 
- Lead time: Tiempo que transcurre desde el conocimiento de una necesidad hasta que 
logra ser atendida. 
 
- Orden de compra: Solicitud escrita a un proveedor por determinados artículos a un 
precio convenido, se especifica los términos de pago y de entrega. La orden de 
compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una 
factura.  
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- Requerimiento de compra: Una orden de compra o nota de pedido es un documento 
que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se 
detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago 
y otros datos importantes para la operación comercial. 
 
- Stock: Cantidad de producto, materia prima, insumo, entre otros, que se encuentra 
dentro de un almacén a espera de ser utilizados, distribuidos, etc. 
 
1.5. Formulación del problema 
¿Cuál es el impacto de una propuesta de un sistema de gestión en las áreas comercial 
y logística para incrementar la rentabilidad de la empresa NEGOCIOS Y SERVICIOS 
ALFACE E.I.R.L. en el periodo 2019-2? 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar el impacto de una propuesta de un sistema de gestión en las áreas 
comercial y logística para incrementar la rentabilidad de la empresa NEGOCIOS 
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1.6.2. Objetivos específicos 
• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa NEGOCIOS 
Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L en el periodo 2019-2. 
• Desarrollar la propuesta de mejora en las áreas comercial y logística de la 
empresa NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE E.I.R.L. 
• Evaluar económica y financieramente la propuesta de mejora en las áreas 





La propuesta de mejora en las áreas Comercial y Logística incrementará la rentabilidad 
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2.1.  Tipo de investigación 
2.1.1. De acuerdo con el fin que se persigue 
Investigación aplicada y cuantitativa 
 
2.1.2. De acuerdo al diseño de la investigación 




El trabajo de investigación tiene como resultado una propuesta de mejora en base a la 
Ingeniería Industrial, esto logrado en base a un primer diagnóstico. 
 
2.2.1. Diagnóstico   
 
En este apartado determinamos y analizamos las causas raíces que ocasionan el 




- Diagrama de Ishikawa. 
- Encuestas. 
- Matriz de indicadores 
- Diagrama de Pareto. 
- Matriz de priorización. 
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2.2.2. Desarrollo de Propuesta 
La creación de una solución que permita el logro del objetivo general trazado, 
haciendo uso de las herramientas de mejora propias de la Ingeniería Industrial. 
 
2.3. Procedimiento 
Tabla 1: Procedimiento en la elaboración del proyecto de tesis 
Etapas Procedimiento 
Diagnóstico 
El desarrollo de la etapa diagnostica del proyecto se llevó a cabo en 
el siguiente orden: 
- Observación: Realizada en la primera visita a la empresa, 
observando en un primer momento las fallas en las operaciones 
que se nos mostraban. 
- Diagrama de Ishikawa: A fin de encontrar las causas raíces que 
afectan al problema de baja rentabilidad de la empresa. 
- Encuesta: Entrevistando a los trabajadores acerca de los 
problemas observados, pidiendo sus opiniones como dueños del 
proceso para profundizar con las causas raíces. 
- Matriz de Priorización: Realizada para generar el resumen de las 
causas raíces de los problemas que afectan a la empresa. 
- Diagrama de Pareto: Con ello se identificó la casusa raíces que 
generan un mayor impacto el problema de la baja rentabilidad. 
- Matriz de indicadores: En el incluía las causas raíces a estudiar, 
desarrollando indicadores que permitirán monetizar las pérdidas 
de la empresa. 
Solución 
Propuesta 
Se aplican las metodologías, herramientas y técnicas propias de la 
Ingeniera Industrial para desarrollar las herramientas de mejora en el 
área logística y comercial con el objetivo de incrementar la 
rentabilidad de la empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. 
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Para poder llevar a cabo la evaluación económica financiera, en 
primera instancia se realizó un presupuesto de la propuesta de mejora, 
posteriormente un flujo de caja proyectado y finalmente se calculó el 
VAN, TIR, ROI y la relación Beneficio Costo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4. Diagnóstico de la realidad actual 
2.4.1. Generalidades de la empresa 
Negocios y servicios Alface E.I.R.L. inicia sus actividades en el 2008, de la 
mano del propietario y actual gerente general Walter Alfaro Cerna. Comenzó 
con un pequeño capital proveniente de los ahorros del propietario, quien 
anteriormente había trabajado en el rubro comercial de materiales de 
construcción y acabados.    
 
- Nombre de la empresa: Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. 
- RUC: 20481765341 
- Tipo de empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
- Condición: Activo 
- Fecha de inicio de actividades: 24 de Enero del 2008 
- Actividad comercial: Venta al por mayor de materiales de construcción 
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Figura 6: Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. 
 
Fuente: Google Maps. 
 
2.4.2. Misión y visión 
- Misión de la empresa 
Ser una empresa que otorgue a sus clientes la mayor diversidad en materiales 
de construcción y de ferretería en general, con precios y calidades 
competentes en el mercado, con enfoque en la capacitación constante de 
nuestro recurso humano para que este sea altamente competitivo y 
comprometido a mantener la satisfacción de nuestros clientes; con la 
finalidad de generar un crecimiento rentable. 
 
- Visión de la empresa 
Para el 2020, tener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en 
cuanto a la venta de materiales de construcción y ferretería en general, 
fidelizando a nuestros clientes y fortaleciendo el ambiente laboral, 
permitiéndonos así sostener un alto grado de responsabilidad social y 
comercial que nos garantice solidez financiera y crecimiento sostenible. 
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2.4.3. Clientes 
- Inversiones y negocios generales KA S.A.C. 
- Arqwell S.A.C. 
- Artecon Perú S.A.C. 
- Corporacion Madaya S.A.C. 
- Empresa de servicios y logística transnacional S.A.C. 
- Roggero ingeniería y construcción S.A.C. 
- Corporación Dramal S.A.C. 
- F5 Marketing Practico S.A.C. 
- Construcciones y servicios metálicos S.A.C. 
- Empresa de transportes Juanjo S.A.C. 
- Maritza Guerrero Cruzalegui 
- Cespedes Business Construcciones S.A.C. 
- Centro Educativo Privado SINAI S.A.C. 
- Servicio técnico Faichin E.I.R.L. 
- Soluciones Agrosostenible S.A.C. 
 
2.4.4. Proveedores 
- Distribuidora norte Pacasmayo S.R.L. 
- Corporación peruana de productos químicos S.A. 
- Huemuras S.A.C, 
- Distribuidora Tubo Norte S.A.C. 
- Prodac S.A. 
- Anypsa corporation S.A. 
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- Deposito Pakatnamu E.I.R.L. 
- PVC Gerfor Perú S.A.C. 
- Dalka S.A.C. 
- Distribuidora e importadora Marcova E.I.R.L. 
- Via Solutec S.A.C. 
- Importaciones Lavsa S.A. 
 
2.4.5. Principales productos de venta de la empresa 
Negocios y servicios Alface E.I.R.L. tiene una amplia cartera de productos. 
Entre aquellos que tienen mayor rotación y generan mayor ganancia 
encontramos: 
- Artículos para el hogar. Son artículos usados especialmente para el hogar. 
Suelen ser comprados directamente por las madres. Van desde artículos 
simples como focos, escobas, trapeadores; hasta artículos de jardinería, como 
mangueras y demás. 
 
Figura 7: Artículos para el hogar 
 
                                 Fuente: Negocios y servicios Alface E.I.R.L 
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- Artículos y herramientas para la construcción. Es la principal fuente de 
ingreso de la empresa. Son artículos usualmente pesados y se compran en 
grandes cantidades. Aquí encontramos la venta del cemento, fierro, yeso, 
ladrillos y demás. El proceso de venta de estos productos incluye el traslado 
de parte de la empresa. 
 
- Artículos para la plomería. Cualquier tipo de tubería hecha de varios 
materiales, para hacer fluir el gas o el agua. También se cuenta con productos 
de manteamiento de tuberías y demás. 
 
2.4.6. Equipos y maquinarias 
- PC’s Core IC3 Intel. Usada para el área de ventas. Es donde guardan las 
ventas realizadas diarias. Existen dos más de ellas, ubicadas en las áreas de 
Gerencia y Contabilidad, donde se puede almacenar la data de manera virtual 
y que es base para la recopilación de datos históricos. 
 
- Camión Modelo Hyundai HD120. Un camión para cargar y entregar los 
materiales pesados, usualmente los materiales de construcción, o aquellos 
vendidos en grandes cantidades. Este usa el combustible Diesel B5 UV. 
 
- Montacarga 5 TN Clark GLP. De uso exclusivo dentro de la empresa. Posee 
unos 3 años de vida útil. Es usado para organizar la mercadería y en el 
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Figura 8: Organigrama por funciones Alface 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.8. Análisis FODA 
Tabla 2: Análisis FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Precios competitivos. 
 Clientela fidelizada. 
 Buena relación con proveedores. 
 Diversificación de productos. 
 Posicionamiento adecuado. 
 Crecimiento del mercado de 
construcción. 
 Desarrollo económico de la 
región. 
 Crecimiento de la demanda. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Trabajadores sin capacitaciones. 
 No hacer uso de la gestión de inventarios. 
 No contar con jerarquización de puestos. 
 Dependencia de proveedores. 
 Alta tasa de interés bancario. 
 Fácil entrada de competidores. 
 Fluctuación del mercado. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.9. Descripción de las áreas en análisis 
Las áreas a investigar en el presente proyecto serán el área logística y el área de 
operaciones, o también llamada área comercial. 
 
- Área logística 
El área logística en una empresa comercial es un eje fundamental para el correcto 
desarrollo de las actividades de compra y venta. Actualmente, el grado de 
eficiente de la empresa es bajo. No se cuenta con políticas de manejo del 
inventario, es decir, cuando existe una solicitud de venta, es el primer momento 
donde la empresa verifica sus stocks y ve si es capaz de cumplir con el requisito. 
Se ha tenido muchas ventas fallidas por causa de una mala gestión de inventario.  
 
Asimismo, la distribución de almacenes es hecha a grandes rasgos. Existen dos 
almacenes, uno de materiales de construcción y otro para todos los demás 
productos. Con un área total aproximada de 5300 m2, la mala distribución 
acarrea pérdidas en tiempos, esto se ve reflejado en los 5 minutos aproximados 
que una persona tarde en encontrar un producto. 
 
Por otro lado, es necesario mencionar que la empresa no cuenta con documentos 
logísticos que controlen los movimientos en los almacenes. Ante ello, la gestión 
de requerimientos y políticas de stocks de seguridad son nulas. 
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En materia de seguridad para sus trabajadores, no cuentan con EPP’s indicados 
para las algunas tareas de riesgos existentes en la empresa. Los colaboradores 
trabajan transportando cargamento altamente pesado y compacto, por lo que el 
uso de EPP’s pertinentes es necesario para evitar lesiones. 
 
Cabe resaltar que la empresa posee suficientes anaqueles para poder elaborar un 
sistema de ubicación óptimo y que, hasta el momento, ha respetado los espacios 
para transitar dentro de los almacenes. 
 
- Área comercial 
Se podría llamar el corazón de la empresa. Esta área es la responsable del control 
de compras y ventas en la empresa, así como de presupuestar el dinero para cada 
una de las actividades. Esta área engloba a contabilidad, por lo que también es 
la encargada de realizar los análisis financieros respectivos anualmente.  
 
En el campo de la contabilidad, el área va bien. El problema encontrado para 
esta área es la falta de planificación de sus operaciones. La falta de pronósticos 
de venta, a través de un estudio global de la empresa, dificulta el desarrollo de 
los objetivos planteados. Al no contar con una base para las ventas y compras, 
estas no son realizadas en el debido tiempo, lo que trae consigo fallos en el 
proceso de venta final. 
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El actual sistema de ventas planteado es por pedido, un sistema donde solo entra 
a tallar la información que tiene el área comercial, tomando a los almacenes 
como simples lugares donde depositar los productos. En el momento que aparece 
un pedido, la empresa simplemente genera una orden de compra interna que sin 
el almacén puede o no rechazar, dependiendo de sus stocks.  
 
El personal de ventas esta poco calificado para atender a los clientes y en algunas 
visitas pudimos encontrar el área sucia, lo cual perjudica la imagen que la 
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Figura 9: Diagrama de flujo en Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Identificación de indicadores actuales 
 
2.5.1. Priorización de  causas raíces 
 
Al ser una investigación participativa, se realizó una encuesta a cada persona 
que trabaja en la empresa (ver anexo 01). Con sus experiencias y a través de un 
análisis pertinente de la misma (ver anexo 02), podemos encontrar una seria de 
causas, ya mencionadas anteriormente en la realidad problemática, que fueron 
analizadas a través de la herramienta del diagrama de Pareto, en donde, de 
acuerdo al criterio 80-20, encontramos que existen 15 causas que ocasionan la 
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Tabla 3: Análisis de Pareto de Negocios y Servicios Alface E.I.R.L 
 
Fuente: Elaboración propia 
CRL4 37 7,18% 7,18%
CRC4 35 6,80% 13,98%
 CRC2 31 6,02% 20,00%
 CRC6 Carencia de un proceso de ventas controlado. 31 6,02% 26,02%
CRL3  Carencia de un sistema de requerimientos de materiales. 30 5,83% 31,84%
 CRC7  No se cuenta con un sistema de ubicación por rotación. 30 5,83% 37,67%
CRC3  Falta de un programa de limpieza de materiales 29 5,63% 43,30%
CRC5  No existe un plan de ventas comercial. 28 5,44% 48,74%
 CRL9 Falta de mediciones de los ingresos y salidas del almacén. 28 5,44% 54,17%
CRL5 27 5,24% 59,42%
CRC7 No existen indices de control de rotación. 27 5,24% 64,66%
CRC9 27 5,24% 69,90%
 CRC8 26 5,05% 74,95%
 CRL7 25 4,85% 79,81%
CRL1 23 4,47% 84,27%
CRL2 23 4,47% 88,74%
CRL6 Falta de estandarización de rutas. 23 4,47% 93,20%
CRL10 22 4,27% 97,48%





No se cuenta con una evaluación de la carga postural para los operarios.
Falta de perfil de puestos para personal de ventas.
80-20Acumulado
No se cuenta con una distribución óptima del área.





No se cuenta con programas de SSO.
No se cuenta con capacitaciones de SSO.
Falta de un programa de limpieza del área.
Falta de un registro documentario logístico.
No se cuenta con manejo de inventario
Falta de un programa de desarrollo personal.
 Falta de un sistema de ubicación de productos.
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Luego del análisis de Pareto, de las 19 causas raíces encontradas a través de la 
encuesta y la observación, nos quedamos con 15 causas raíces que generan el 80% 
de la problemática actual de la empresa (6 causas raíces relacionadas al área de 
logística y 9 al área comercial). Estas son las siguientes. 
 
Tabla 4: Causas raíces finales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
2.5.2. Identificación de los indicadores 
 
En este apartado, se desarrolla el análisis de las causas raíces anteriores 
mencionadas, formulando para cada una de ellas una relación medible 
porcentualmente de la realidad en la empresa, teniendo en cuenta la relación 
existente con la variable independiente.
CRL4 37 7,18% 7,18%
CRC4 35 6,80% 13,98%
 CRC2 31 6,02% 20,00%
 CRC6 Carencia de un proceso de ventas controlado. 31 6,02% 26,02%
CRL3  Carencia de un sistema de requerimientos de materiales. 30 5,83% 31,84%
 CRC7  No se cuenta con un sistema de ubicación por rotación. 30 5,83% 37,67%
CRC3  Falta de un programa de limpieza de materiales 29 5,63% 43,30%
CRC5  No existe un plan de ventas comercial. 28 5,44% 48,74%
 CRL9 Falta de mediciones de los ingresos y salidas del almacén. 28 5,44% 54,17%
CRL5 27 5,24% 59,42%
CRC7 No existen indices de control de rotación. 27 5,24% 64,66%
CRC9 27 5,24% 69,90%
 CRC8 26 5,05% 74,95%
 CRL7 25 4,85% 79,81%
CRL1 23 4,47% 84,27%
CRL2 23 4,47% 88,74%
CRL6 Falta de estandarización de rutas. 23 4,47% 93,20%
CRL10 22 4,27% 97,48%





No se cuenta con una evaluación de la carga postural para los operarios.
Falta de perfil de puestos para personal de ventas.
80-20Acumulado
No se cuenta con una distribución óptima del área.





No se cuenta con programas de SSO.
No se cuenta con capacitaciones de SSO.
Falta de un programa de limpieza del área.
Falta de un registro documentario logístico.
No se cuenta con manejo de inventario
Falta de un programa de desarrollo personal.
 Falta de un sistema de ubicación de productos.
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Fuente: Elaboración propia 
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2.6. Solución propuesta 
 
2.6.1. Mejora en la gestión logística 
 
Para la empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. se desarrollará una mejora en 
su gestión logística. Esta mejora es indispensable por tratarse de una empresa del 
sector comercial y la mayor parte de las operaciones son de carácter logístico.  
 
Actualmente, la empresa está generando una rentabilidad positiva; sin embargo, luego 
del proceso de diagnóstico son notables las deficiencias que posee dentro de su 
proceso. La mayor parte de estas falencias son causa de mala distribución, mal manejo 
de compras, entre otras. 
 
Por ello, se plantea desarrollar la mejora basada en dos aspectos: gestión de compras 
y gestión de almacenes. 
 
2.6.1.1. Sistema ABC por rotación y Layout  
La organización actualmente genera tiempos muertos por la forma en que 
desarrolla el proceso de venta. Se tarda en promedio 3 minutos en buscar un 
producto para despachar. Ante tal situación, se desarrolla un sistema ABC por 
rotación para clasificar los productos y tener un área destinada para ellos. Una 
vez obtenida esta distribución se aplicará el desarrollo de un nuevo layout para 
los almacenes, que este caso es toda la empresa, generando los menores 
movimientos posibles y el menor consumo de costos por viaje.  
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A. Causas raíces que abarca 
 
Tabla 6: Causas raíces para el Layout y sistema ABC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
B. Costo asociado a las causas raíces 
 
El costo asociado a las anteriores causas raíces mencionadas está relacionada a 
la perdida generada por los tiempos muertos por la búsqueda de productos y en 
la entrega de los mismos. Para ambos casos queda verificada la urgencia de un 
nuevo sistema de ubicación y layout para minimizar estos tiempos y los costos 
en mano de obra y combustible del montacarga. 
 
CRC2 Falta de un sistema de ubicación de productos. 
CRC7 No se cuenta con un sistema de ubicación por rotación. 
CRC9 No se cuenta con una distribución óptima del área. 
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Tabla 7: Costos por falta de un Layout y Sistema ABC 
 
Fuente: Elaboración propia 
C. Desarrollo del sistema de ubicación y Layout 
 
El layout nuevo se hará basado en la infraestructura actual de la empresa, 
teniendo en cuenta los espacios que posee y las restricciones de área generadas 
por columnas y demás.  Para desarrollar el sistema de ubicación se tomará en 
cuenta el promedio de ventas mensual del año 2018 (Ver Anexo 03).  Con ello 
se generará las cantidades promedio vendida por producto, para luego ser 
organizados por familia de productos. Así, se obtendrá los artículos 
pertenecientes a las clases A, B y C, tomando como base el 80-15-5.  
 
CANTIDAD UNIDAD
2.40                min/venta
645                 ventas/mes
30                   días/mes
1,548.00         min/mes
8.00                horas/día
7                     empleados
850.00             soles/empleado
639.63             soles/mes
5                     min/venta
645                 ventas/día
30                   días/mes
48.38              min/día
8.00                horas/día
7                     empleados
850.00             soles/mes
1,199.30          soles/mes
1,838.92          soles/mes
N° Trabajadores:
Jornada laboral:
Tiempo muerto por falta de un sistema de ubicación:
PÉRDIA MENSUAL POR FALTA DE UN SISTEMA DE UBICACIÓN




Tiempo muerto por falta de un sistema de ubicación:
Número de días de trabajo:
Número de ventas:
Traslados del producto
Pérdida por búsqueda de productos =
PÉRDIDA POR TIEMPOS MUERTOS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS
PÉRDIDA POR TIEMPOS MUERTOS POR BÚSQUEDA DE PRODUCTOS
ITEM
Buscar stock en almacén:
Número de ventas:
Número de días de trabajo:
Pago:
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Tabla 8: Sistema ABC Alface 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con ello queda definido a tipo de producto pertenece cada ítem. Tales 
productos serán considerados en un área que tiene la misma denominación que 
el tipo de producto. Para tal caso, tendríamos las áreas A, B y C. A 
continuación, se muestra las sub-áreas destinadas al área logística. 
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Tabla 9: Áreas para el Layout Alface 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez definido la infraestructura y las áreas incluidas en ella, es necesario 
identificar el orden que están debe tener a fin de conseguir el mejor flujo de 
artículos vendidos.   
 
En primer momento, generaremos la matriz “desde-hasta”, la cual se verá 
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Tabla 10: Movimientos de productos 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Luego de ver lo que sería la tabla de movimiento de productos mensuales, se 
puede establecer los movimientos necesarios entre áreas para realizar los 
procesos de venta. Para ello se tomó en cuenta, no solo el flujo del material, 
sino también la documentación que esta genera, visto desde el aspecto de la 
empresa, mas no del cliente. 
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Tabla 11: Movimientos entre áreas, mensual 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con lo anterior, y a fin de encontrar el costo óptimo para la distribución, se 
pasó a calcular los costos que los movimientos generar, medidos por el costo 
que se toman hasta despachar, ya sea usando solo personal o montacarga. Lo 
anterior será de acuerdo con el tipo de producto: Tipos A y algunos B requieren 
del montacarga, mientras que del tipo B y C, solo personal. A continuación, se 
muestra la tabla de costos por viaje para el personal y montacarga. 
 
Tabla 12: Costo por movimientos mensuales 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Con las dos últimas tablas se podrá diseñar la tabla resumen, donde finalmente 
veremos el costo generado por los viajes entre áreas, siendo el mostrado a 
continuación el más óptimo. 
 
Tabla 13: Costo óptimo de distribución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos costos, generamos el diagrama de distribución para el almacén de la 
empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. 
 
Figura 11: Distribución de las áreas 
  
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el nuevo layout para la empresa Alface diseñado en el 
programa sketchup. 
 
Figura 12: Diseño sketchup 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Diseño sketchup 02 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.2. Pronósticos y gestión de inventarios 
  
La empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. no cuenta con el desarrollo de 
pronósticos de ventas, por lo que no posee un proceso de planeamiento que 
incluya el reabastecimiento y manejo de sus stocks. El actual modelo de ventas 
consiste en comprar según la demanda, siendo un sistema pasivo y dependiente. 
Por tal situación, se plantea una estrategia a base de pronósticos con stock de 
seguridad definidos por las ventas históricas. 
 
A. Causas raíces que abarca 
 
Tabla 14: Causas raíces pronósticos 
 







CRL4 Falta de un registro documentario logístico.
CRC4 No se cuenta con manejo de inventario
 CRC6 Carencia de un proceso de ventas controlado.
CRL3  Carencia de un sistema de requerimientos de materiales.
CRC5  No existe un plan de ventas comercial.
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B. Costo asociado a las causas raíces 
 
 Para poder medir el costo generado por el plan de ventas actual de la 
empresa hemos tomado como referencia los ingresos mensuales de venta 
durante el 2018, las compras mensuales junto con el inventario mensual. 
Con estos datos, pudimos obtener un costo de productos no vendidos y 
almacenados, al que decidimos llamar “oportunidad”, ya que deja de ser un 
ingreso, siendo el motivo las compras excesivas (Ver anexo 04). Se debe 
considerar que en algunos casos se deja de vender por faltas de stocks, el 
lead time o por falla del proveedor, razón que pueden ser solucionadas por 
la empresa; sin embargo, existen factores relacionadas al cliente que no 
pueden ser controladas. A continuación, se muestra un estudio realizado a 
fin de determinar el porcentaje de cada causa. 
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Tabla 15: Número de ventas perdidas piloto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De igual modo se presenta los costos de oportunidad generados en el año 2018 y el 
actual costo mensual generado por el plan de ventas vigente. 
 
 
Por Stocks Por lead time Por proveedor Por cliente Total
lunes, 8 de enero de 2018 2 0 0 1 3
martes, 9 de enero de 2018 0 1 0 0 1
miércoles, 10 de enero de 2018 5 1 1 2 9
jueves, 11 de enero de 2018 1 0 0 0 1
viernes, 12 de enero de 2018 2 2 0 0 4
sábado, 13 de enero de 2018 0 0 1 0 1
domingo, 14 de enero de 2018 3 2 2 1 8
lunes, 15 de enero de 2018 1 1 1 1 4
martes, 16 de enero de 2018 6 0 1 2 9
miércoles, 17 de enero de 2018 5 2 2 2 11
jueves, 18 de enero de 2018 0 0 1 2 3
viernes, 19 de enero de 2018 4 0 1 0 5
sábado, 20 de enero de 2018 4 4 0 2 10
domingo, 21 de enero de 2018 0 4 1 2 7
lunes, 22 de enero de 2018 0 3 0 2 5
martes, 23 de enero de 2018 5 1 1 2 9
miércoles, 24 de enero de 2018 1 0 0 2 3
jueves, 25 de enero de 2018 3 4 1 0 8
viernes, 26 de enero de 2018 1 1 0 0 2
sábado, 27 de enero de 2018 2 4 1 1 8
domingo, 28 de enero de 2018 3 1 0 0 4
lunes, 29 de enero de 2018 1 4 2 2 9
martes, 30 de enero de 2018 1 2 1 0 4
miércoles, 31 de enero de 2018 2 4 0 2 8
jueves, 1 de febrero de 2018 5 1 1 1 8
viernes, 2 de febrero de 2018 3 1 0 2 6
sábado, 3 de febrero de 2018 6 4 2 0 12
domingo, 4 de febrero de 2018 2 4 2 2 10
lunes, 5 de febrero de 2018 4 4 1 1 10
martes, 6 de febrero de 2018 3 4 2 1 10
miércoles, 7 de febrero de 2018 3 4 0 2 9
jueves, 8 de febrero de 2018 0 1 2 1 4
TOTAL 78 64 27 36 205
PORCENTAJE 38% 31% 13% 18%
Número de ventas perdidas
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Tabla 16: Costos ocasionados por el actual plan de ventas 
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C. Desarrollo del pronóstico y gestión de inventarios 
 
Tanto el desarrollo de los pronósticos como la gestión de inventarios se verán 
nutridos de las ventas y compras históricas realizadas por la empresa en el 
periodo 2018-2019. Luego de ellos, es necesario poder identificar a los 
productos que la empresa maneja, que, al ser más de 1000 ítems, se optó por 
agruparlos de acuerdo con familias, con características y funciones similares, 
y que solo cambiaban por dimensiones. De esta forma contábamos con 
productos codificados y manejables, esto también es necesario para 
herramientas posteriormente desarrolladas.  
 
Para poder trabajar, se filtró las ventas realizadas por cada mes, se organizó 
los datos de las ventas y finalmente se pudo obtener las ventas mensuales por 
cada familia de productos. 
 
 A continuación, se presenta un cuadro resumen de las ventas realizadas por 
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Asimismo, se planteó usar el pronóstico exponencial suavizado simple, debido al 
comportamiento de las ventas y a la cantidad de datos que se posee. Se realizó una 
proyección de ventas por cada familia de productos quedando los siguientes 
pronósticos para el segundo semestre del año 2019. Se debe considerar que es para 
un semestre debido a que se posee una data anual, y el horizonte de proyección se 
limita, como máximo, a la mitad de la data histórica. 
 
Tabla 18: Pronóstico de la demanda por familia de productos 
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Con los pronósticos, nosotros podemos planificar de mejor las compras y tener una 
idea de lo que ocurrirá con el transcurso del tiempo, por lo que la empresa estará 
preparada para afrontar las ventas. Sin embargo, no solo con los pronósticos se 
puede manejar el tema de compras, para ello es necesario desarrollar una correcta 
gestión de inventarios, para saber cuánto comprar, cada qué tiempo, y cuál es el 
ROP. 
 
Para realizar esto debemos tener claro los costos usados al momento de pedir y el 
costo de almacenar. El primero es el costo por pedir, que es la suma de los costos 
que incurre la empresa para generar una orden de compra (Ver Anexo 5), sin tener 
en cuenta la cantidad.  
 
Tabla 19: Costo de preparación del pedido 
 
            Fuente: Elaboración propia 
  
Detalle Cantidad Unidad
Jefe Logístico 2000 Soles







S = 22 soles/compra
Costo de preparación de pedido
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Otro costo para tener en cuenta es el costo de mantener el inventario. De esta forma, 
una vez desarrollados cada parte del costo (Ver Anexo 6), tenemos la siguiente 
información:  
Tabla 20: Costos del almacenamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para poder hallar el costo de mantenimiento por producto es también necesario 
saber los inventarios que ha tenido la empresa. En nuestro caso, hemos obtenido 
los datos del mes inicial y final del 2018 (Ver Anexo 7), para luego obtener su 
promedio y con los costos de almacenamiento poder obtener el costo de almacenaje 
de producto. 
 
Tabla 21: Costo de almacenaje por producto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los datos obtenido anteriormente podemos encontrar, a través del modelo 
EOQ, la cantidad correcta de pedido, cuantos pedidos tendré que hacer, cada qué 
tiempo y cuánto es mi stock de seguridad o punto de reorden.
Tipo de costo Costo Unidad













Costo del alquiler 90180 soles
Total 934973 soles
Costos totales de almacenamiento
Item Cantidad Unidad
Inventario Enero 13916.775 productos
Inventario Diciembre 30523.025 productos
Inventario promedio 22219.9 productos
Costo mantenimiento 934973 soles
H = 42.07818217 soles/producto
Costo de almacenamiento por producto
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Tabla 22: Tabla del modelo EOQ y ROP 
 
Fuente: Elaboración propia 
Código tipo Tipo o Familia D S H Q* N T d L ROP
ADT Adaptadores 290 17 17 11 2 4 8
ABZ Abrazaderas 36 6 6 31 1 6 6
INE Instalaciones electricas 85 9 9 20 1 7 7
ACA Alambre y cable 4200 66 63 3 24 8 192
AAT Anillo, arandelas y tuercas 152 13 12 15 1 6 6
PBS Pintura, barniz y solvente 510 23 22 8 3 10 30
BRO Brocas 64 8 8 23 1 5 5
CAP Cajas y tapas PVC 840 30 28 6 5 8 40
CTC Cajas y tapas de  concreto 8 3 3 64 1 4 4
CAN Canaletas 5 2 2 81 1 6 6
CAY Cemento, arena, gravilla y yeso 30000 177 169 1 167 2 334
CIT Cinta, teflon 261 17 16 11 2 8 16
CLT Clavo, tornillos 939 31 30 6 6 2 12
CTY Codo, tee, yee y uniones 1026 33 31 6 6 4 24
DHJ Disco y hojas 330 19 18 10 2 2 4
FIE Fierro 30000 177 169 1 167 7 1169
LAD Ladrillo 36395 195 187 1 203 9 1827
PYS Pegamento y soldadura 278 17 16 11 2 6 12
PYT Pernos y tornillos 900 31 29 6 5 6 30
PLA Plastico 152 13 12 15 1 5 5
REP Reducción PVC 78 9 9 21 1 8 8
SOG Soga 128 12 11 16 1 2 2
TUB Tubería 2305 49 47 4 13 10 130
VAL Valvulas 57 8 7 24 1 7 7
CER Cerraduras 18 4 4 43 1 9 9
HER Herramientas 996 32 31 6 6 2 12
LUB Lubricantes 2 1 1 146 1 2 2
ROD Rodamientos 19 4 4 43 1 5 5
INS Sanitarias 48 7 7 27 1 9 9
TEC Techado 70 9 8 22 1 9 9
22 42
TABLA DE GESTIÓN EOQ Y ROP
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2.6.1.3. Kardex 
 
El Kardex resulta muy útil cuando se trata de controlar inventarios, algo que ya hemos 
definido como importante para esta empresa. El desarrollo de esta herramienta se dará 
a través de una plantilla con macro en Microsoft Excel, la cual estará manejado por el 
personal de venta y el jefe logístico. Con ella se pondrá tener reportes actualizados 
acorde a las necesidades de la empresa. 
 
A. Causas raíces que abarca 
 
       Tabla 23: Causas raíces que abarca el Kardex 
       
Fuente: Elaboración propia 
 
B. Costo asociado a las causas raíces 
 
El Kardex es una herramienta que se encuentra dentro del desarrollo de las 
herramientas logística, y el costo de no tenerlo recae dentro del costo asociado 
al desarrollo de un nuevo plan de ventas. De hecho, el Kardex representa un 
50% del trabajo para logar migrar al plan propuesto. De igual forma, los costos 
del Kardex se encuentran dentro de la Tabla 16, en la sección de manejos de 
stocks. 
 CRL9 Falta de mediciones de los ingresos y salidas del almacén.
CRC7 No existen indices de control de rotación.
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C. Desarrollo del Kardex 
El Kardex planteado es una plantilla de Excel, utilizando macros, que nos 
permite controlar las entradas, salidas y stocks de los productos, y los detalles 
de cada movimiento. 
  
Para poder manejarlo, lo primero que debemos tener son los productos 
codificados, ya que nos será más fácil su manejo. Los códigos creados son a 
través de la función CONCATENAR del Excel, usando ubicación, familia y 
número de producto (Ver Anexo 8). 
  
Una vez codificado los productos, debemos registrar los productos y sus códigos 
en la siguiente ventana:  
Figura 14: Pestaña Materiales - Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La pestaña MATERIALES, nos mostrara el stock actual de cada producto, 
pudiendo ser en cantidades o valorizado, si agregamos los precios. También 
debemos llegar el campo de stock de seguridad, dato previamente obtenido gracias 
al desarrollo de la gestión de inventarios. En esta pestaña, utilizando los macros, 
podremos saber en la columna H si necesitamos pedir stock y cuánto o si tenemos 
suficiente stock. 
 
Luego de ellos, debemos ir a la pestaña USUARIO. Esta hoja sirve para registrar 
las empresas y personas naturales que compren o vendan a la empresa. Se puede 
especificar el RUC, DNI, Razón Social y Cargo. Además, podemos registrar a la 
persona que realiza la venta y el tipo de documento de venta expedido. Por último, 
podemos llenar los tipos de códigos, en nuestro caso las familias de productos, para 
poder filtrar por tipo de producto los movimientos. 
 
Figura 15: Ventana USUARIO – Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ingresado los datos en ambas pestañas, ahora podemos procesar la información. 
Vamos a la ventana REGISTRO y llenamos los siguientes datos: Digitador, quien 
hace la operación de compraventa; Ruc, propio de la empresa o persona natural; 
código, que es el código del producto; N° OC, que es el número de operación de 
compra-venta realizada; TIPO DOC, sea factura, boleta y otro; N° DOC, el que 
aparece en la boleta o factura expedida; y ENTRADA O SALIDA, dependiendo si 
estamos comprando o vendiendo, respectivamente. Al lado derecho podemos poner 
la imagen y el uso del producto a trabajar, esto se hacer en la pestaña BD IMAGEN. 
 
Figura 16: Ventana BD IMAGEN - Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Ventana REGISTRO - Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez dado clic al botón de PROCESAR, este trabajará la data en las diferentes 
pestañas. Una de estas es la pestaña HISTÓRICO, que registra todos los 
movimientos realizados en el macro.  
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Figura 18: Pestaña HISTÓRICO - Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la pestaña MATERIALES, donde previamente registramos nuestro producto, 
podremos observar el stock actual de cada código, su stock valorizado, y el estado 
del mismo, si es necesario pedir o no. 
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Figura 19: Pestaña Materiales-Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la pestaña INFORME CONSUMO se podrá observar la unidad del producto, su 
valor, su stock, stock valorizado, el total de consumo y el consumo valorizado. 
 
Figura 20: Pestaña INFORME CONSUMO - Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, tenemos las pestañas FILTRO MOVIMIENTOS, FILTRO STOCK y 
FILTRO CÓDIGOS, hojas destinadas a facilitar la búsqueda de datos. En la 
primera podremos filtrar datos según el código, y nos mostrará todos los 
movimientos que posee; el segundo, según el código veremos el stock, la ubicación 
y el estado del producto; y, por último, la hoja filtro códigos es para ver el stock de 
una familia de productos. 
 
Figura 21: Pestaña FILTRO MOVIMIENTO-Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Pestaña FILTRO STOCK-Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 23: Pestaña FILTRO CODIGOS-Kardex 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.4. Sistema 5’S 
  
Para poder lograr el correcto funcionamiento de las herramientas planteadas, es 
necesario también que estas estén sostenidas por un sistema que garantice las 
condiciones necesarias para poder ser implementadas. Para nuestro caso de estudio, 
el sistema 5’S encaja para tal tarea. Asimismo, será la mejor manera de evitar el 
deterioro de los productos, reduciendo este problema a niveles mínimos. 
 
A. Causas raíces que abarca 
Tabla 24: Causas raíces que abarca el sistema 5’S 
CRC3 Falta de un programa de limpieza de materiales 
CRC8 Falta de un programa de limpieza del área. 
Fuente: Elaboración propia 
  
B. Costo asociado a las causas raíces 
 
El costo asociado a las anteriores causas raíces mencionadas está relacionada a la 
perdida generada por productos perdidos o deteriorados por falta de un sistema de 
limpieza. Los costos presentados a continuación son los que se han dado en 
promedio durante el año 2018. 
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Tabla 25: Productos deteriorados en el 2018 Alface 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
C. Desarrollo del sistema 5’S 
 Formación del equipo 5’S: 
 
Para el desarrollo de la metodología 5’S es necesario un equipo capacitado 
en tema y que pueda garantizar el correcto cumplimiento de cada etapa del 
proceso. La principal razón de ser de este equipo será asegurar una buena 
ejecución del proceso, además de auditar a su personal. Este equipo puede 























Tubo PVC 4" X 3M 
60











Líder del Equipo 5’S 
Grupo interno de control 5’S 
Secretaria general 5’S Jefe de área Representante personal de área 
Figura 24: Formación del equipo 5'S 
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 Elección del área piloto: 
 
La empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. es una empresa comercial 
del sector de venta de artículos de construcción, por lo que posee un 
almacén abierto, es decir, que toda persona tiene acceso a ver los productos, 
esto hace que sea necesaria la necesidad de tener cada área limpia. 
 
Para el desarrollo de esta propuesto lo primero que se hará es establecer un 
área piloto para la empresa, lugar donde se deberá aprender la metodología 
y se concentrarán los esfuerzos para asegurar el éxito. Tal área será la zona 
de productos C debido a que presenta el mayor movimiento de clientes y el 
mayor índice de productos deteriorados. 
 
 Desarrollo de la metodología 5’S: 
 
Con la propuesta de aplicación de esta metodología se plantea dejar 
sentadas las bases para la aplicación de otras técnicas de mejora continua y 
de la cultura Lean Manufacturing en la empresa Negocios y Servicios 
Alface E.I.R.L. Se buscará aprovechar el espacio físico del área piloto, 
proponiendo un correcto orden y limpieza de la misma. 
 
La metodología constara de 4 etapas. La primera de ellas se centra en la 
limpieza a fondo del área piloto, entendiéndose por esto el retirar todo lo 
que no sirve, limpiando las instalaciones y equipos, y creando una imagen 
de cómo sería el área de ser siempre así, en búsqueda de la primera 
motivación de conservación.  
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La segunda etapa de implementación es la optimización de la primera etapa 
a través de una clasificación de lo que se tiene, con un orden coherente, 
identificar los focos de suciedad y ver cómo mejorarlos.  
 
La tercera etapa es la de formalizar lo que se ha logrado en las anteriores 
dos etapas, estableciendo procedimientos, normal o estándares de 
clasificación y capacitar al personal en la metodología implementada.  
 
La cuarta etapa es la perpetuidad, y se orienta a mantener todo lo lograda y 
a dar una viabilidad del proceso con una filosófica de Lean Manufacturing 
(Corporación Autónoma Regional de Santander, 2004). 
 
Figura 24: Matriz de metodología 5'S - Etapas 
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1° ETAPA: Clasifica (SEIRI) 
 
Debemos entender que clasificar significa retirar del área piloto todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones de producción, recepción 
y almacenamiento. Los elementos que si son necesarios deben mantenerse 
cerca del área y los que han sido tachados como innecesarios deben retirarse o 
desecharse, sea el caso respectivo para cada uno de ellos. 
 
Figura 25: Pasos para la implementación 1°S 
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Debemos hacer una evaluación objetiva de los elementos que no son necesarios 
para el área de productos C. Luego de ello podemos realizar la clasificación de 
los mismos para poder identificarlos. Podemos utilizar una lista, la cual debe 
ser creada en una fase de preparación. Ella deberá contener el nombre del 
elemento innecesario, su ubicación, cantidad, origen y la acción sugerida para 
su retiro del área (Ver Anexo 9). 
 
También se pueden utilizar tarjetas de colores para marcar o denunciar que en 
el sitio de trabajo existe algo incensario y que debe tomar una acción correctiva. 
Es una metodología más rápida pero que puede llegar a carecer de control en 
ciertos momentos. Este método es preferible usarlo en elementos que debe ser 
desechados, a través de tarjetas rojas (Ver Anexo 10). 
 
Luego de clasificar los elementos incensarios y definir todas las variables del 
mismo es necesario establecer el plan de acción para cada elemento. Dentro de 
las acciones más comunes podemos encontrar: Mover el elemento a una nueva 
ubicación dentro de la planta, almacenar el elemento fuera del área de trabajo, 
eliminar el desecho. 
 
Para finalizar la primera “S”, el encargado del proyecto de aplicación deberá 
realizar un documento con el que certifique el cumplimiento de esta y ponerlo 
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2° ETAPA: Orden (SEITON) 
 
El orden se encarga de ubicar los elementos necesarios para el área piloto y 
ubicarlos en lugares donde sean fáciles de encontrar, trasladar y retornar.  
 
Para esta “S” en la empresa se pretende diseñar un mapa funcional de 
conocimiento público de tal forma que los colaboradores puedan encontrar cada 
cosa que necesiten y a la vez haya una circulación de producto y personas 
adecuada. Esta fase también permitirá tener un mayor control de los insumos, 
equipos y maquinaria que posee la empresa. Lo antes mencionado va de la 
mano con la nueva distribución propuesta para la empresa. De igual forma se 
necesita contar con lo siguiente: 
 
Controles visuales. Se utiliza para informar de una manera fácil, a través de 
carteles, señalizaciones y otros, los siguientes temas: 
 
• Sitio donde se encuentran los elementos. 
• Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben 
realizar en un equipo o proceso de trabajo.  
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Mapa 5’S. Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que 
pretendemos ordenar en un área del edificio. Los criterios o principios para 
encontrar las mejores localizaciones de herramientas, equipos, archivadores y 
útiles son: 
 
• Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su 
frecuencia de uso. 
• Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de 
uso. 
• Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto. 
• Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia 
con que se usan. 
• Eliminar la variedad de herramientas y útiles que sirvan en múltiples 
funciones. 
 
Marcación de la ubicación. Una vez que se ha decidido las mejores 
localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones y 
saber qué cosa hay en cada localización. Para esto podemos hacer uso de: 
 
• Indicadores de ubicación. 
• Indicadores de cantidad. 
• Letreros y tarjetas. 
• Nombre de las áreas de trabajo. 
• Localización de stocks. 
• Lugar de almacenaje de equipos. 
• Procedimientos estándares. 
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3° ETAPA: Limpieza (SEISO) 
 
Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservación 
de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación 
se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los 
elementos necesarios para su realización, como también del tiempo requerido 
para su ejecución. 
Figura 26: Etapas de la limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Programa de limpieza. Es el punto de inicio para una cultura basada en la 
limpieza permanente. La limpieza debe basarse en mantener un área limpia al 
inicio, durante y al final de cada día laboral. Como evento motivacional ayuda 
a comprometer a la dirección y operarios en el proceso de implantación seguro 
de la 5 S. 
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Planificar el programa de limpieza. El líder del equipo 5’S deberá crear un 
cronograma de actividades donde indique las acciones a realizar en beneficio 
de la limpieza el área piloto. Este plan deberá ser de conocimiento público y 
contar con la participación de toda el área. 
 
Crear el manual de limpieza. Es útil elaborar un manual de entrenamiento para 
limpieza, este manual debe incluir: 
 
• Propósito de limpieza. 
• Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación de zonas o 
partes del sitio de trabajo. 
• Elementos de limpieza necesarios y de seguridad. 
• Diagrama de flujo a seguir. 
 
Preparar elementos para la limpieza. Aquí aplicamos la segunda S, el orden a 
los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de encontrar y 
devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos 
elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos.  
 
Ejecución de la limpieza. Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de 
lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, 
cajones, maquinarias, etc. La limpieza también afecta a la indumentaria del 
personal de venta, despacho y almacén. También se deberá hacer inspección de 
los vehículos que aseguren la limpieza de los camiones en el área de recepción. 
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4° ETAPA: Estandarizar (SEIKETZU) 
 
En este pilar se busca crear hábitos de limpieza y orden para evitar perder todo 
lo que se ha logrado con las tres primeras S y de esta manera mantener las áreas 
de trabajo en perfectas condiciones. 
 
De ahí la gran importancia de este pilar, el cual constituye el soporte de todo lo 
que se ha alcanzado, por lo que se debe de elaborar controles efectivos que 
garanticen el cumplimiento de los procedimientos establecidos, esto a través de 
dos etapas, asignar trabajos y responsables, e integrar las acciones previas en 
los trabajos. 
 
Asignar trabajos y responsabilidades. Para mantener las condiciones de las tres 
primeras 5’s, cada uno del personal de la entidad debe conocer exactamente 
cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y, cuando, dónde 
y cómo hacerlo. Las ayudas que se emplean para la asignación de 
responsabilidades son: 
• Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la etapa 
de limpieza. 
• Manual de limpieza. 
• Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S 
implantada. 
• Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes de 
contaminación y mejora de métodos de limpieza. 
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Integrar las acciones previas en los trabajos de rutina. El estándar de limpieza 
de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las acciones de limpieza 
y control de elementos de ajuste y fijación. Estos estándares ofrecen toda la 
información necesaria para realizar el trabajo. El mantenimiento de las 
condiciones debe ser una parte natural de los trabajos regulares de cada día. 
 
5° ETAPA: Disciplinar (SHITSUKE) 
 
Esta etapa no es medible como las anteriores, sin embargo, posee la misma 
importancia que las anteriores, ya que asegura el respeto por todo lo 
implementado anteriormente y garantiza el correcto cumplimiento de los 
procedimientos, estándares y controles que se establecieran. Como parte de la 
disciplina encontramos la formación, el compromiso de la dirección y de los 
funcionarios. 
 
Formación. Las 5 S no se trata de documentar por mandato “implante las 5 S”. 
Es necesario educar e introducir el entrenamiento de aprender haciendo, de 
cada una de la S’s. 
 
El compromiso de la dirección. Que se reflejada mediante el logro de las 
siguientes acciones: 
 
• Capacitar a los colaboradores sobre la cultura 5’S y mantenimiento 
autónomo. 
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• Crear un equipo promotor o líder para la Implementación en toda la 
entidad. 
• Suministrar los recursos para la implantación de las 5 S. 
• Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades. 
• Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 
empresa. 
• Participar en las auditorias de progreso. 
• Aplicar las 5 S en su trabajo. 
• Enseñar con el ejemplo. 
• Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 
5’S. 
 
El papel de los funcionarios. Para crear disciplina, los funcionarios de la 
empresa deberán: 
 
• Promover el autoaprendizaje sobre la implantación de las 5’S. 
• Asumir con entusiasmo la implantación de las 5’S. 
• Promover las capacitaciones constantes en materia de 5’S. 
• Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo. 
• Participar de las auditorias de rutinas establecidas. 
• Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar 
las 5’S. 
• Participar en la formulación de planes de mejoras continuas 
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6° ETAPA: Auditorías internas: 
 
La auditoría interna será el instrumento a utilizar para poder descubrir los 
problemas que se puedan presentar una vez instalado la metodología 5’S. Un 
programa de inspecciones bien dirigido, puede llegar a cumplir metas como las 
siguientes: 
 
• Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el 
diseño o análisis de tareas. 
• Identificar las deficiencias de los equipos. Entre las causas básicas de los 
problemas, están el uso y desgaste normal, así como el no cuidar de los 
equipos. 
• Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o los 
materiales. 
• Identificar las deficiencias de las acciones correctivas. 
 
Normalmente suelen tomarse decisiones frente a problemas específicos ya que 
de no aplicarse una acción correctiva al problema este podría desencadenar en 
otros problemas. Ante tal situación, será necesario contar con auditorias que 
verifiquen el aprendizaje, la motivación y el compromiso con la metodología 
en cuestión (ver anexo 11). 
 
Las auditorías tendrán dos modalidades de inspección, algunas serán avisadas 
con un periodo prudente y otras de forma aleatoria y sorpresiva. 
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 Cronograma de los 5’S 
 
Figura 27: Cronograma 5'S 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.5. Impacto proyectado de la mejora en la gestión logística 
 
Luego de haber desarrollado las herramientas de mejoras correspondientes al área 
logística es necesario evaluar el impacto económico que estas puede ofrecer.  
 
De acuerdo con los pronósticos obtenidos anteriormente, la nueva “oportunidad” se 
da a través de la siguiente tabla: 
  
Tabla 26: Ventas proyectadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gracias al plan de ventas, basado en los pronósticos y la gestión de stocks, sus 
porcentajes de pérdidas de ventas se ven reducidos, por lo que la nueva perdida se 
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Tabla 27: Costo pérdida 2 - Plan de ventas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Por otro lado, el sistema ABC y el layout, y apoyados por el sistema 5’S, permiten 
que los costos por tiempos muertos se vean reducidos, y que el costo de productos 
deteriorados sea insignificante. A continuación de muestra una tabla donde se 
detalla las nuevas pérdidas. 
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Jornada laboral: 8 horas/día
N° Trabajadores: 7 empleados
Pago: 850 soles/empleado








Pérdida por entrega de productos = 479.72 soles/mes




Pérdida por tiempos muertos en la entrega de productos.
Traslados del producto
Número de ventas:
Número de días de trabajo:
Tiempo muerto por falta de un sistema de ubicación:
Buscar stock en almacén:
Número de ventas:
Número de días de trabajo:
Tiempo muerto por falta de un sistema de ubicación:
Itém
Pérdida por tiempos muertos por búsqueda de productos.
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La empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. no cuenta con ningún 
conocimiento respecto a la seguridad y salud ocupacional, lo cual le ha generado 
algunas multas cuando hay programas de inspección por parte de las entidades 
regionales competentes. 
 
A. Causas raíces que abarca 
 
Tabla 29: Causas Raíces que abarca la mejora SSO 
CRL7 No se cuenta con programas de SSO. 
CRL1 No se cuenta con capacitaciones de SSO. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
B. Costo asociado a las causas raíces 
 
El costo asociado a las anteriores causas raíces mencionadas está relacionado a las 
pérdidas que se generan por no contar con un programa de SSO. Esta pérdida 
incurre en los accidentes ocurridos por la falta de utilización de equipos de 
protección personal, falta de capacitación a los colaboradores, entre otros. La 
pérdida está basada en las multas impuestas por la SUNAFIL, de acuerdo con la 
LEY 29783. 
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Figura 28: Cuadro de multas 
 
Fuente: SEGURISALUD Consultores y Auditores S.A.C. 
 
Se tiene un registro de 06 accidentes por fracturas de pierna y 01 accidente por 
lesión leve en la mano al año, costeándolos se puede obtener las siguientes pérdidas 
anuales. Asimismo, se tiene como consecuencia otros costos adicionales, lo que 
conlleva al siguiente costo: 
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Tabla 30: Costos asociados al SSO 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
C. Desarrollo del IPERC 
 
Para realizar un programa y capacitación de SSO, es necesario que primero se 
analicen los riesgos existentes en la empresa para poder atacar a cada uno. Se 
utilizará una Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC). 
Luego de ello es necesario capacitar a los colaboradores sobre lo importante del 
desarrollo y ejecución de esta herramienta.
Item Descripción Costo de reclamos 
1 Sanciones legales (*) 950S/.                      
2 Horas Hombres por incidentes y accidentes 142S/.                      
3 Costo por indemnizacion 1,000S/.                   
2,092S/.                   
Item Descripción Costo de reclamos 
1 Sanciones legales (*) 380S/.                      
2 Horas Hombres por incidentes y accidentes 28S/.                        
3 Costo por indemnizacion 1,000S/.                   
1,408S/.                   
Item Descripción Costo
1 Baja de productividad 100S/.                      
2 Perdida de materiales y reparacion de trabajo erratico(3) 489S/.                      
589S/.                      





Lesión leve en la mano
Otros costos incurrido por falta de SSO
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Tabla 31: Matriz IPERC 
 





























































































Control de  
Ingenieria  
(Reducir) 










Levantamiento y carga de 
materiales pesados.
Sobreesfuerzo físico
Tensión muscular, trastornos 
musculo esqueléticos, fátiga
1 2 2 3 8 2 16 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, R.M. 375-














Locativo Hacinamiento de  equipos Caida / golpes Contusiones / heridas 1 2 2 3 8 2 16 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 







Revisar el Reglamento 
Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Realizar inspecciones 
preventivas de 
seguridad (orden y 
limpieza)
Cumplir con las medidas de orden 
y limpieza en el lugar de trabajo
Locativo Estantes inestables
Exposición a atrapamiento /aplastamiento  por 
caída de estante
Golpes, contusiones, heridas, 
muerte
1 2 3 3 9 1 9 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM.
NO SIG
Capacitación en Actos y 
Condiciones sub 
estándares
Fijar el estante a la 




Objetos y materiales que 
generan obstrucción en los 
pasadizos




1 2 2 3 8 1 8 TO
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM, NTP 350.043.2
NO SIG
Capacitación en Actos y 
Condiciones sub 
estándares
Apilar los sacos en 
almacen sugerido 
Implementar el metodo de las 5S
Biológico Presencia de polvo Contagio Alergias 1 2 2 2 7 2 14 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, NTS-068-




de acuerdo a la 
condicion. 
Utilizar los equipos de 
protección adecuados para el 
puesto de trabajo 
competente (como 
mascarilla).
Cronograma de inspección y 
limpieza .
Mecánico
Derrumbe de materiales 
colocados en estanes 
inestables
Caída ,golpes
Golpes , fracturas y 
aplastamiento
1 2 3 3 9 1 9 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S.N° 054-
93-EM y sus modificatorias
NO SIG
Capacitación especifica 
de acuerdo a la 
condicion. 
Utilizar los equipos de 
proetccion adecuados para el 
puesto de trabajo 
competente.
Evitar el apilamiento de 
materiales , que puedan colapsar.
Mecánico
Movilizar equipos y materiales 
con sobre peso
Exposición a postura forzada
Enfermedades músculo 
esqueléticos.
1 2 2 3 8 2 16 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, NT-068-SA, 
R.M. 375-2008-TR, RM 312 / 





movimeinto de equipos .
Capacitación en Actos y 
Condiciones sub 
estándares
Utilizar los equipos de 
proetccion adecuados para el 
puesto de trabajo 
competente.
Capacitación y supervisión en el 
manejo manual de carga.
Locativo
Falta de orden (cajas, objetos 
herramientas  mal apilados)
Exposición a golpes por caída de objetos en 
manipulación
Golpes, contusiones 1 3 2 3 9 1 9 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM.
NO SIG
Capacitación en Actos y 
Condiciones sub 
estándares
Mejorar el orden  e 
implementar un area 
de adecauda para su 
uso.
Ergonómico
Posturas deTrabajo en la 
realización de manipulación de 
trabajos repetitivos
Problemas Muscoesqueleticos
Tensión muscular, dolor de 
cuello, transtornos musculo 
esqueléticos, fátiga
1 2 3 3 9 1 9 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, NTS-068-
MINSA/2008, R.M. 375-2008-TR, 
RM 312-2011- MINSA
NO SIG Tecnicas de Postura
Capacitación en Riesgos 
asociados a Ergonomía 
Biológico Rutinas dÍas de aseo Bacterias, Hongos, Virus Enfermedades, alergias 1 2 2 3 8 1 8 TO
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM.
NO SIG
Capacitación en riesgo 
biológico, Dotación de 






Físico Iluminación sub estandar Exposición a iluminación natutal baja
Fatiga visual, estrés, 
cansancio
1 2 2 3 8 1 8 TO
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, NTS-068-
MINSA/2008, R.M. 375-2008-TR, 
RM 312-2011- MINSA
NO SIG
Medir el nivel de 
iluminación 
Instalar y/o reparar 
fluorescentes de 
esta área.
Se recomienda iluminación con 
fluorescentes led
Físico Químico
Presencia de material 
inflamable (lubricantes)
Amago de incendio
Quemaduras, asfixia, paro 
cardíaco, traumatismo, 
conmoción, muerte.
1 2 2 3 8 3 24 I
Ley Nº 29783 y su Reglamento 




fuente probable de 
ignición 




extintores en el Área 
de Almacén
Locativo
No cuenta con la cantidad de 
extintores  nesesarios en el 
área.
Amago de Incendio por cortocircuito
Quemaduras, heridas, 
traumatismos, contusiones.
1 3 2 3 9 2 18 I
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. N° 058-
2014-PCM, D.S. 42-F, NTP 
350.043.01
SIG
Realizar el control mensual de 
todos los extintores 
implementados
Capacitación en uso y 
manejo de extintores
Implementar 
extintor 2 extintores 
de CO2
Identificar y enumerar todos los 
extintores 
Ergonómico Posturas de trabajo Problemas Muscoesqueleticos
Tensión muscular, dolor de 
cuello, transtornos musculo 
esqueléticos, fátiga
1 2 3 3 9 1 9 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, NTS-068-
MINSA/2008, R.M. 375-2008-TR, 
RM 312-2011- MINSA
NO SIG Tecnicas de Postura
Capacitación en Riesgos 
asociados a Ergonomía 
en Oficinas
Eléctrico
Estabilizador de corriente 
sobrecargado y mal ubicado 
 Incendio
Quemaduras, asfixia, paro 
cardíaco, traumatismo, 
conmoción o muerte.
2 2 2 3 9 2 18 I
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM, CNE UTILIZACION 
2006
SIG
Realizar un Plan de 
Seguridad en casos de 
emergencia






Ergonómico Mobiliario disergonómico Exposición a mobiliario disergonómico(sillas)
Tensión muscular, dolor de 
cuello, transtornos musculo 
esqueléticos, fátiga
1 3 3 3 10 1 10 M
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, NTS-068-
MINSA/2008, R.M. 375-2008-TR, 
RM 312-2011- MINSA
NO SIG
Capacitación en Riesgos 
asociados a Ergonomía 
en Oficinas
Reemplazar sillas 
disergonómicas  por 
Sillas ergonómica 
Modelos Bourlington 
o Sillas Modelo 
Lancaster





1 3 3 3 10 2 20 I
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, R.M. 375-








Plano del trabajo 
(altura  en la que se 
desarrolla una tarea) 
debe tener altura 
compatible con el 
tipo de actividad 
realizada
Eléctrico
Cables eléctricos expuestos 
(cables deteriorados y 
piezados con cinta negra )
Contacto eléctrico directo
Quemaduras, asfixia, paro 
cardíaco, traumatismo, 
conmoción o muerte.
1 2 2 2 7 3 21 I
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM, CNE UTILIZACION 
2006
SIG
Verificar el diseño de 
instalación y selección de 
los tomacorrientes
Implementar y/o mejorar el 
estandar de trabajo en las 
instalaciones eléctricas
Proteger los cables 
eléctricos expuestos 
con  canaletas o 
entubado
Eléctrico
Llave térmica  se encuentran 
expuesta sin protección
Exposición a energía eléctrica, contacto eléctrico 
directo o indirecto, descarga eléctrica
Quemaduras, asfixia, paro 
cardíaco, traumatismo, 
conmoción o muerte.
1 2 2 2 7 3 21 I
Ley Nº 29783 y su Reglamento 
D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 058-
2014-PCM, CNE UTILIZACION 
2006
SIG
Verificar el diseño de 
instalación de llave termica
Implementar y/o mejorar el 
estandar de trabajo en las 
instalaciones eléctricas
Proteger los cables 
eléctricos expuestos 
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Lesion con incapacidad permanente
Daño a la salud irreversible





Lesion con incapacidad temporal
Daño a la salud reversible
2 Eventualmente
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos 
Al menos una vez al mes 
3 Permanentemente
Continuamente o varias  veces en su jornada laboral con tiempo prolongado
Al menos una vez al dia





Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo 
Al menos una vez al año
INDICE DE CAPACITACION (D)
Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene. NIVEL DE NIVEL DE SIGNIFICANCIA
Personal parcialmente entrenado,conoce el peligro pero no toma acciones  de control Trivial(T)
No significativoPersonal no entrenado ,no conoce el peligro , no toma acciones de control. Tolerable(TO)
Moderado(M)
Importante(17-24)





















INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES(B)




TABLAS DE PONDERACIÓN - IPERC
INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS(A)
De 1 a 3 CONSECUENCIA - SEVERIDAD
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Tabla 33: Programa de capacitación IPERC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
D. Impacto proyectado de la mejora en la gestión logística 
Tabla 34: Pérdida 2 después de la SSO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.6.3. Mejora en la gestión del mantenimiento 
Para la gestión del mantenimiento se plantea la migración del plan actual a uno nuevo. El 
actual, y el más usado en las pequeñas empresas, es el mantenimiento correctivo, que se 
dedica a solucionar los problemas una vez estos ocurran, sin embargo, esto representa 
mayores costos. Por otro lado, un mantenimiento preventivo permite tener un mayor 
control sobre las fallas y resulta ser más rentable a mediano y largo plazo. 
Item Descripción Costo de reclamos 
1 Sanciones legales (*) 380S/.                      
2 Horas Hombres por incidentes y accidentes 28S/.                        
3 Costo por indemnizacion 1,000S/.                   
1,408S/.                   
Item Descripción Costo
1 Baja de productividad 100S/.                      
2 Perdida de materiales y reparacion de trabajo erratico(3) 489S/.                      
589S/.                      




Otros costos incurrido por falta de SSO
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A. Mantenimiento preventivo 
 
Para poder mejorar la gestión del mantenimiento en la empresa, se hará uso del 
programa de mantenimiento preventivo, que consiste en utilizar técnicas para 
prevenir las fallas. 
 
B. Causas raíces que abarca 
 
Tabla 35: Causas relacionadas al mantenimiento preventivo 
CRL5 Falta de mantenimiento de las unidades de transporte. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
C. Costo asociado a las causas raíces 
 
El costo del mantenimiento correctivo es uno de los más altos en toda empresa, 
ya que no es esperado y cuando sucede se incurre en gastos fuertes. La empresa 
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Tabla 36: Costos del mantenimiento correctivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se debe tener en cuenta que la empresa no posee un área de mantenimiento 
propiamente establecida, sino que cuando ocurre algún problema esta es tercerizada 
a profesionales competentes, por ello no se incurre en costos de mano de obra 
interna. 
Tabla 37: Cuadro resumen de costos de mantenimiento correctivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Costo
Reparación del motor 2,300.00S/.   
Reparación de suspensión 1,500.00S/.   
Reparación de cajas manuales y automáticas 1,350.00S/.   
Reparación de transmisión y dirección 1,200.00S/.   
Reparación del motor 2,700.00S/.   
Cambios generales 2,000.00S/.   
11,050.00S/. 
Costo
25.00S/.        
12.00S/.        
8.00S/.          
35.00S/.        
584.35S/.      
664.35S/.      
Costo
200.00S/.      
300.00S/.      
900.00S/.      
1,400.00S/.   TOTAL
Costo de mano de obra externa (CMOE)
TOTAL
















Costo de materiales e insumos (CI+CMR)
Costo
11,050.00S/.   
7,972.17S/.     
1,400.00S/.     
20,422.17S/.   
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D. Desarrollo del mantenimiento preventivo 
 
El plan de mantenimiento preventivo estará conformado por las siguientes acciones, 
las que deberán ser ejecutas por personal competente y en el plazo ya establecido. 
 
Tabla 38: Acciones del mantenimiento preventivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De otra forma es necesario crear un cronograma anual que marque las pautas y 
sea la guía para poder desarrollar correctamente el mantenimiento preventivo. 
Observaciones/ 
Inspecciones
Verificación del ruído 
mecánico y vibración 
excesiva.
Flujo y presión de agua y del aire
Funcionamiento del 
motor
Verificar eficiencia del 
motor
Verificar el estado de 
las instalaciones 
eléctricas
Verificar que los 
tornillos, tuercas y 
pernos estén 
apretados.
Engrase y cambio de 
aceite del motor.
Inspeccionar el Buje





Reemplazar o reparar las 
piezas desgastadas o 
dañadas.
Mantenimiento (núcleo, 
piñones, rodamientos) y/o 
cambio de buje de ser 
necesario.
Desmontaje y montaje para 
engrase y cambio de aceite 
del motor.
Ajustes de tuercas, pernos y 
tornillos.
Recubierta de conexiones, el 
aislamiento de los cables y 




Mantenimiento mecánico del 
motor.
Comprobar el consumo 
eléctrico del motor, carga de 
arranque e inspección 
general. 
Monitoreo de tabla de 
control y regulación de 
presión.
Ajuste de pernos del 
montaje de alojamiento y del 
motor en general.
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Figura 29: Cronograma del mantenimiento preventivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 


















ENERO FEBRERO MARZO ABRIL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREAGOSTO SETIEMBREMAYO JUNIO JULIO
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E. Impacto proyectado de la mejora del mantenimiento 
 
Tabla 39: Pérdidas por el mantenimiento preventivo 
 
 






Verificación del ruído 
mecánico y vibración 
excesiva.
Herramientas
Flujo y presión de agua y del aire





Voltímetro                     
Cepillos
S/. 1,300.00
Verificar eficiencia del 
motor
Terciarizado S/. 1,400.00
Verificar el estado de 
las instalaciones 
eléctricas
Aisladores       
Herramientas 
Verificar que los 




Engrase y cambio de 
aceite del motor.
Terciarizado S/. 1,000.00
Inspeccionar el Buje Terciarizado S/. 2,500.00












Reemplazar o reparar las 
piezas desgastadas o 
dañadas.
Mantenimiento (núcleo, 
piñones, rodamientos) y/o 
cambio de buje de ser 
necesario.
Desmontaje y montaje para 
engrase y cambio de aceite 
del motor.
Ajustes de tuercas, pernos y 
tornillos.
Recubierta de conexiones, el 
aislamiento de los cables y 




Mantenimiento mecánico del 
motor.
Comprobar el consumo 
eléctrico del motor, carga de 
arranque e inspección 
general. 
Monitoreo de tabla de 
control y regulación de 
presión.
Ajuste de pernos del 
montaje de alojamiento y del 
motor en general.
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2.7. Evaluación Económica Financiera 
2.7.1. Inversión de la propuesta 
Se ha desarrollado cuadros de inversión para las diferentes propuestas y 
herramientas de mejora planteadas en la solución de las causas raíces del 
problema de baja rentabilidad de la empresa. 
 
Tabla 40: Inversiones a realizar por gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.1.1.Inversión en la gestión logística 
 
Tabla 41: Inversiones en la gestión Logística - RRHH 
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Tabla 42: Inversiones en la gestión Logística – Materiales y Equipos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 43: Resumen de las Inversiones en la gestión Logística 
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2.7.1.2.Inversión en la gestión SSO 
 
Tabla 44: Inversiones en la gestión SSO 
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2.7.1.3.Inversión en la gestión del mantenimiento 
 
 
Tabla 45: Inversiones en la gestión del mantenimiento 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.7.2. Beneficios de la propuesta 
En la siguiente tabla se describe el beneficio de las herramientas de mejora 
comprendidas dentro de las 3 gestiones trabajadas durante el proyecto, 
teniendo un monto que ascienden a un total de S/. 35,381.23 soles de forma 
anual. 
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Tabla 46: Beneficios de la propuesta de mejora 
 





2.7.3. Evaluación Financiera 
A continuación, se desarrolla el flujo de caja proyectado a 12 meses de la 
propuesta de implementación. Se considera que en el presente año se realiza la 
inversión y a partir del próximo año se perciben los ingresos y egresos que 
genera la propuesta. 
 
En la tabla 46 nos demuestra que, al día de hoy, el beneficio de la propuesta es 
de S/. 101054,94 con una tasa interna de retorno del 62.36%, muy superior a 
la tasa del 20% utilizada para este ejercicio. Asimismo, de acuerdo al B/C, por 
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Tabla 47: Evaluación financiera del proyecto de mejora 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente la empresa presenta deficiencias en dos áreas, las cuales manejan la mayor 
cantidad de las operaciones por el rubro de la empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L., 
estas son logísticas y comerciales. Tales deficiencias han sido costeadas, las cuales son 
representadas mediante el siguiente diagrama. 
 
Figura 30: Pérdidas actuales ALFACE 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa, los costos de pérdidas mensuales son altos. Si comparamos el impacto 
ocasionado por la mala gestión logística, la que representa el 94.57% del costo pérdida, con 







Pérdidas actuales por la mala gestión
Pérdidas G.Logistica Pérdidas G.SSO Pérdidas G.del mantenimiento
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Para poder cambiar estos costos, se debe hacer uso de herramientas propias de la ingeniería 
industrial como Sistema de Rotación ABC y layout corroborado por Quiliche & Tantaleán 
(2015), al aplicar herramientas logísticas a los problemas de la empresa Racser SA-Cajamarca, 
pudieron reducir costos y contar con exactitud el inventario. Asimismo, realizar un Pronóstico 
y Gestión de Inventarios que permita proyectar correctamente las compras y ventas de los 
productos, tal como lo sustenta Goicochea (2009) al indicar que el incremento de la variedad 
de productos de media y baja rotación, implica una disminución en el ratio de producción 
diaria en la empresa Llaves Peruanas SAC y que al contar con una solución tecnológica tipo 
ERP, para las secciones de logística de entrada y de salida; más no se cuenta con una solución 
para el área de producción y estas solo se manejan con hojas de cálculo, siendo necesario 
integrar los sistemas de información. Además, la Implementación de un Kardex permitiría el 
mejor control de los productos, según Chacho (2018) por medio de la implementación del 
sistema de las tarjetas kardex en la empresa Megariego S.A se muestran las cantidades exactas 
del material en existencia que ayudará a mantener un mejor control sobre el stock de 
mercadería, para obtener un mayor desempeño en los nuevos pedidos y no habría problemas 
con la pérdida de los materiales almacenados. 
 
Las pérdidas proyectadas al implementar las herramientas mencionadas anteriormente se ven 
reflejados en la Ilustración 32, reduciendo la gestión logística en S/. 34,588.42; es decir un 
97.22% de las pérdidas actuales. 
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Figura 31: Pérdidas proyectadas ALFACE 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para medir mejor el impacto de proyecto se ha desarrollado el siguiente gráfico, el cual 
permite medir el cambio porcentual que han sufrido las pérdidas encontradas. 
 
Figura 32: Medición del impacto generado 
 





Pérdidas proyectadas por las herramientas de mejora
Nuevas Pérdidas G.Logistica Nuevas Pérdidas G.SSO
Nuevas Pérdidas G.del mantenimiento





Nuevas Pérdidas Pérdidas actuales
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El desarrollo de tales herramientas, a fin de obtener los anteriores costos, requiere de una 
inversión. Como la gestión logística es la de mayor impacto, también es la que tendrá un 
mayor costo de inversión. 
 
 
Figura 33: Inversiones del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A pesar de tener una alta inversión inicial, esta nos generara costos favorables, lo que valida 
al proyecto como uno viable, basado en los índices económico-financieros. El VAN es 
positivo con un valor de S/ 101,054.94 soles y con una TIR de 62.36%. Asimismo, tenemos 






Inversiones para el proyecto
Inversion Gestion Logistica Inversion Gestion SSO
Inversion Gestion del mantenimiento
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 Se determinó el impacto de un sistema de gestión en las áreas logística y 
comercial de la empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L., siendo este 
positivo en la rentabilidad de la empresa.  
 
 El diagnóstico de la empresa Negocios y Servicios Alface E.I.R.L. permitió 
identificar, analizar y priorizar las causas raíces que afectan a las áreas logística 
y comercial.  
 
 La aplicación de herramientas propias de la ingeniería industrial, desarrolladas 
dentro del sistema de gestión logístico/comercial, de SSO y mantenimiento, 
permitieron el levantamiento de las causas raíces de la baja rentabilidad de la 
empresa. 
 
 El desarrollo de la propuesta de mejora planteada es viable económica y 
financieramente. Esto se refleja por el VAN obtenido de S/ 101,054.94, con un 
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 Se propone que la empresa NEGOCIOS Y SERVICIOS ALFACE EIRL aplique las 
herramientas de mejora planteadas, las cuales van a garantizar una mejor 
administración de las áreas logística y comercial de la empresa. Además de satisfacer 
la demanda pronosticada y con ello incrementar la rentabilidad de la empresa. 
 
 Se recomienda realizar las inversiones respectivas en las áreas de logística y comercial 
con la finalidad de lograr aumentar la rentabilidad de la empresa. 
 
 Posterior a la implementación, es necesario desarrollar auditorías internas que 
garanticen el correcto desarrollo de las herramientas aplicadas, evitando que vuelvan 
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Anexo 1: Encuesta de Matriz de Priorización 
 
Área de Aplicación:  Área logística y comercial
Problema : Baja rentabilidad
Nombre:_________________________________________ Cargo:_____________________



























No existe un plan de ventas comercial.
Carencia de un proceso de ventas controlado.
Falta de mantenimiento de las unidades de transporte.

No se cuenta con un sistema de ubicación por rotación.

Falta de estandarización de rutas.

No se cuenta con programas de SSO.

Carencia de un sistema de requerimientos de materiales.

Falta de un registro documentario logístico.

Falta de un programa de desarrollo personal.

Falta de mediciones de los ingresos y salidas del almacén.

No se cuenta con una evaluación de la carga postural para los operarios.

No existen indices de control de rotación.
Falta de un programa de limpieza del área.
No se cuenta con una distribución óptima del área.
Falta de perfil de puestos para personal de ventas.
Falta de un sistema de ubicación de productos.
Falta de un programa de limpieza de materiales.
No se cuenta con manejo de inventario
ENCUESTA DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
Causa Preguntas con respecto a las principales causas
Calificación
No se cuenta con capacitaciones de SSO.

EN LAS SIGUIENTES CAUSAS CONSIDERE EL NIVEL DE PRIORIDAD QUE AFECTEN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.
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EMPRESA: Negocios y servicios Alface E.I.R.L.      
ÁREAS:                  Toda la empresa        

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gerencia Walter 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Contabilidad Jorge 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2
Luis 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3
Franco 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2
Roberto 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2
María 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1
Juan 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2
Diego 2 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1
Ernesto 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1
Jose 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3
Alejandro 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 3
Andy 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3
Victor 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2
23 23 13 30 37 31 29 27 23 25 30 35 28 31 28 27 22 26 27
MÉTODOS
Colaboradores
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TIPO ITEM CANTIDAD TOTAL %
ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 6
ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 1
ADAPTADOR UPR C-10 3" 1
ADAPTADOR PVC C-10 1" NICOLL 2
ADAPTADOR PVC C-10 1" NICOLL 2
ADAPTADOR UPR 1.1/4" HECHIZO 1
ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 1
ADAPTADOR BUSHING BRONCE 1/2" AZ 2
ADAPTADOR PVC C-10 3/4" NICOLL 4
ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 8
ADAPTADOR UPR C-10 1.1/2" HECHIZO 1
ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 4
ADAPTADOR UPR 1"  PLASTICA 1
ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 10
ADAPTADOR UPR C-10 1.1/2" HECHIZO 2
ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 1
ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 2
ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 10
ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 10
NIPLE GALVANIZADO 1" X 3" SIAN 2
NIPLE PVC C-10 1.1/2" X 2" NACIONAL 1
NIPLE PVC C-10 3/4" X 2" NACIONAL 2
ABRAZADERA PESADA INOX. 8-12MM 3/8" NORMA 1
ABRAZADERA GALVANIZADA SEL 1 OREJA 2" 5
ABRAZADERA GALVANIZADA AGUA 1 OREJA 1" 5
ABRAZADERA GALVANIZADA AGUA 1 OREJA 3/4" 10
ABRAZADERA INOX. ZEBRA 50-70MM 2.1/2" WURTH 1
AHORRADOR ECO STICK 18W CDL PHILIPS 2
CONMUTACION SIMPLE 10A P1101 DOMINO AVANT BTICINO 2
ELECTRONIVEL 3 MTS ROTOPLAS 1
ELECTRONIVEL 3 MTS ROTOPLAS 1
INTERRUPTOR DOBLE DOMINO AVANT P1200 BTICINO 1
TOMACORRIENTE SIMPLE L/T EURO- USA KLIK 3.0 3
WALL SOQUET 317 E-27 EPEM 8
WALL SOQUET P21A DUAL BTICINO 1
WALL SOQUET 317 E-27 EPEM 2
WALL SOQUET P21A DUAL BTICINO 1
MINI ECO HOME 18W AHORRADOR PHILIPS 1
AHORRADOR ESPIRAL TWISTER 15W PHILIPS 2
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 1
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 1
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 50
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 1
ALAMBRE DE PUAS X 200 MT SINCHI 1
ALAMBRE TW 14AWG INDECO 300
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 3
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 3
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 2
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 2
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 1
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 7
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 6
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 5
CABLE THW 14 AWG INDECO 200
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 4
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 15
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 1
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 10
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 5
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 4






Alambre y cable 682 4,56%
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ANILLO DE PRESION 5/16" ZINCADO 5
ANILLO PLANO 5/16" ZINCADO 12
ANILLO PLANO 5/16" ZINCADO 5
ANILLO PLANO 3/8" ZINCADO 8
ARANDELAS P/TIRAFON 30
ARANDELAS P/TIRAFON 20
TUERCA ZINCADA 3/8 8
ARANDELAS P/TIRAFON 50
BARNIZ NOGAL 1GL ANYPSA 1
ESMALTE ALTO BRILLO ROJO OXIDO 1GL ANYPSA 1
SPRAY MULTIUSO WD-40 311GR. GLUCOM 1
TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 5
TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO X 25KG. 5
TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 1
TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 2
TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO X 25KG. 2
TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 2
THINNER ACRILICO X 3 LTS ASTRO 2
THINNER ACRILICO X 3 LTS ASTRO 2
THINNER ACRILICO X 3 LTS ASTRO 1
TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 1
TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 6
TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO X 5KG 5
BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE 1GL ANYPSA 1
BROCA HSS 1/4" IW1120 IRWIN 2
BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 1
CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 5
CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 20
CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 3
CAJA DE PASO 4" X 4" X 3" (100X100X70) 080 KBA 4
CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 30
CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 2
CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 5
CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 10
CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 5
CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 7
TAPON HEMBRA PVC 3/4" SP CANU 1
TAPON MACHO PVC 1/2 C/R PLASTICA 1
TAPON HEMBRA PVC 1/2" SP INYECTOPLAST 10
TAPON MACHO PVC 1/2 C/R PLASTICA 5
TAPA CIEGA RECTANGULAR PVC EUROLUZ 2
TAPON HEMBRA PVC 2" S/P AGUA HECHIZO 1
CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 20
CAJA P/EMPOTRAR 12 POLOS SWIFT 1
CAJA DE DESAGUE DE 70 CTM CONCRETO 3
CAJA DE DESAGUE DE 70 CTM CONCRETO 1
CAJA DE DESAGUE DE 70 CTM CONCRETO 4
CAJA DE DESAGUE CONCRETO HECHIZO 3
TAPA DE DESAGUE X 70 CTM CONCRETO 1
TAPA DE DESAGUE X 70 CTM CONCRETO 1
TAPA DE DESAGUE X 70 CTM CONCRETO 1
TAPA D/CONCRETO DE DESAGUE HECHIZO 1
TAPA D/CONCRETO DE DESAGUE HECHIZO 2
TAPA D/CONCRETO DE AGUA 1
TAPA D/CONCRETO DE AGUA 1
CAJA DE DESAGUE CONCRETO HECHIZO 2
CAJA DE AGUA DE CONCRETO 1
CANALETA 14MM X 24MM C/ADESIVO SCHUBERT 3
RODOMETAL ALUMINIO X 2.00 MTS RODOPLAS 3
RODOPLAST MAX BEIGE 8MM 7
CANALETA 10MM X 10MM C/ADHESIVO SCHUBERT 5
Anillo, arandelas y 
tuercas
138 0,92%




Cajas y tapas PVC 132 0,88%
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CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 6
CEMENTO DE CONTACTO 1/4 AFRICANO 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 30
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 40
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 4
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 2
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO SUELTO 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 25
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 8
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 7
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 50
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
YESO X 6 KL ORO BLANCO 1
YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 1
YESO X 6 KL ORO BLANCO 2
YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 5
YESO X 6 KL ORO BLANCO 5
YESO X 6 KL ORO BLANCO 3
YESO X 6 KL ORO BLANCO 3
YESO X 6 KL ORO BLANCO 1
YESO X 6 KL ORO BLANCO 10
YESO X 6 KL ORO BLANCO 10
YESO X 6 KL ORO BLANCO 2
YESO X 6 KL ORO BLANCO 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 46
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 45
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1700
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 2
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1500
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 15
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 6
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 20
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 80
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 6
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
SIKA 1 EN POLVO 1KG. SIKA 35
SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 2
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 8
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 15
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 6
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 1
SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 30
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 10
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 5
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
ARENA FINA X LATA 10
ARENA FINA X LATA 5
ARENA GRUESA X LATA 10
ARENA GRUESA X LATA 10
GRAVILLA 1/2" X LATA 15
ARENA GRUESA X M3 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 120
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 5
CEMENTO DE CONTACTO 1/24 AFRICANO 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 40
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 3
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 30
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 10
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 1
CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 5
CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 5
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CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 6
CEMENTO DE CONTACTO 1/4 AFRICANO 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 30
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 40
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 4
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 2
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO SUELTO 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 25
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 8
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 7
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 50
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
YESO X 6 KL ORO BLANCO 1
YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 1
YESO X 6 KL ORO BLANCO 2
YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 5
YESO X 6 KL ORO BLANCO 5
YESO X 6 KL ORO BLANCO 3
YESO X 6 KL ORO BLANCO 3
YESO X 6 KL ORO BLANCO 1
YESO X 6 KL ORO BLANCO 10
YESO X 6 KL ORO BLANCO 10
YESO X 6 KL ORO BLANCO 2
YESO X 6 KL ORO BLANCO 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 46
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 45
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1700
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 2
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1500
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 15
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 6
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 20
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 80
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 5
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 1
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 6
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 15
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 10
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
SIKA 1 EN POLVO 1KG. SIKA 35
SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 2
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 12
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 8
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 15
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 6
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 1
SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 2
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 30
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 10
CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 5
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 50
ARENA FINA X LATA 10
ARENA FINA X LATA 5
ARENA GRUESA X LATA 10
ARENA GRUESA X LATA 10
GRAVILLA 1/2" X LATA 15
ARENA GRUESA X M3 1
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 120
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 5
CEMENTO DE CONTACTO 1/24 AFRICANO 1
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 40
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 3
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 3
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 30
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 20
CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 10
CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 1
CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 5
CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 5




CINTA SCOTCH 12MM X 27YDS 1/2" 3M 5
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 2
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 1
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 1
CINTA SUPER AISLANTE SCOTCH 33+ 3/4" X 20MTS 3M 1
CINTA SUPER AISLANTE SCOTCH 33+ 3/4" X 6 MTS 3M 1
CINTA SCOTCH 24MM X 27YDS 1" 3M 1
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 2
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 2
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 2
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 3
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 2
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 1
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 5
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 1
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 2
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 1
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 1
TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 1
CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 2
Cinta, teflon 37 0,25%
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CLAVO C/C 1.1/2" PRODAC 1
CLAVO C/C 4" PRODAC 1
CLAVO C/C 2" PRODAC 0,5
CLAVO C/C 3" PRODAC 0,5
CLAVO C/C 4" PRODAC 2
CLAVO C/C 2" PRODAC 2
CLAVO P/CEMENTO 75MM - 3" 4
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 1
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 1
CLAVO C/C 5" PRODAC 1
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 1
CLAVO C/C 2" PRODAC 1
CLAVO C/C 3" PRODAC 1
CLAVO C/C 4" PRODAC 4
CLAVO C/C 4" PRODAC 3
CLAVO C/C 5" PRODAC 3
CLAVO C/C 7" PRODAC 2
CLAVO C/C 3" PRODAC 3
CLAVO C/C 4" PRODAC 4
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 3
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 1
CLAVO C/C 2" PRODAC 3
CLAVO C/C 2" PRODAC 1
CLAVO C/C 4" PRODAC 10
CLAVO C/C 4" PRODAC 4
TIRAFON 1/4 X 2.1/2" ZINCADO 30
AUTORROSCANTE 10X3/4" ZINCADO 20
TIRAFON 1/4 X 4" ZINCADO 20
TIRAFON 1/4 X 3" ZINCADO 50
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 3
TORNILLO PUNTA BROCA 6
TORNILLO SPACK 4X25 BRONCEADO 50
CLAVO C/C 2" PRODAC 3
CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 1
CLAVO C/C 2" PRODAC 1
Clavo, tornillos 242 1,62%
CODO PVC SAL PESADO 4" X 90° GERFOR 4
CODO C/R PVC 1" X 90° PLASTICA 1
CODO PVC C-10 1" X 90° S/P GERFOR 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 5
CODO PVC S/P C-10 2" X 90° PLASTICA 2
CODO PVC SAL PESADO 2" X 90° GERFOR 2
CODO PVC C-10 1" X 90° S/P GERFOR 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 2
CODO PVC S/P C-10 3/4" X 90° PLASTICA 1
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 45° PLASTICA 5
CODO PVC C-10 1" X 90° S/P GERFOR 1
CODO PVC S/P C-10 1.1/2" X 90° NICOLL 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 15
CODO PVC SAL 4" X 45° KOPLAST 4
CODO PVC SAL 4" X 90° KOPLAST 5
CODO PVC SAL PESADO 2" X 45° GERFOR 3
CODO PVC SAL PESADO 2" X 90° GERFOR 1
CODO MIXTO PVC 1/2" X 90° INYECTOPLAS 10
CODO PVC S/P C-10 1.1/2" X 90° GERFOR 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 2
YEE PVC SAL PESADO 4" X 2" NICOLL 2
CODO PVC SAL PESADO 2" X 90° GERFOR 1
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 10
TEE PVC C-10 2" S/P PLASTICA 1
TEE C/R C-10 1" PLASTICA 1
TEE PVC C-10 2" S/P PLASTICA 1
TEE PVC C-10 3/4" S/P PLASTICA 2
UNION PVC C-10 1/2" S/P NICOLL 5
UNION PVC C-10 2" MIXTA HECHIZO 1
UNION UNIVERSAL 1/2" C/R PCP 2
UNION PVC 3/4" MIXTA INYECTOPLAST 1
UNION UNIVERSAL 1.1/2" ROSCAR PCP 1
UNION PVC C-10 3" SP HECHIZO 4
UNION CPVC 1/2" NICOLL 10
UNION UNIVERSAL 3/4" C/R PCP 2
UNION GALVANIZADA 1" MAGNUN 1
UNION GALVANIZADA 3/4" MAGNUN 2
UNION UNIVERSAL 1" S/P PCP 1
UNION UNIVERSAL 2" C/R PCP 1
UNION UNIVERSAL 2" S/P PCP 1
UNION GALVANIZADA 1/2" MAGNUN 5
UNION PVC C-10 1/2" S/P NICOLL 10
TEE PVC C-10 3/4" S/P PLASTICA 1
TEE PVC C-10 1/2" S/P GERFOR 10
TEE PVC C-10 3/4" S/P PLASTICA 1
CODO PVC SAL PESADO 3" X 45° NICOLL 1
CODO PVC SAL PESADO 3" X 90° NICOLL 1
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CODO PVC SAL PESADO 4" X 90° GERFOR 4
CODO C/R PVC 1" X 90° PLASTICA 1
CODO PVC C-10 1" X 90° S/P GERFOR 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 5
CODO PVC S/P C-10 2" X 90° PLASTICA 2
CODO PVC SAL PESADO 2" X 90° GERFOR 2
CODO PVC C-10 1" X 90° S/P GERFOR 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 2
CODO PVC S/P C-10 3/4" X 90° PLASTICA 1
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 45° PLASTICA 5
CODO PVC C-10 1" X 90° S/P GERFOR 1
CODO PVC S/P C-10 1.1/2" X 90° NICOLL 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 15
CODO PVC SAL 4" X 45° KOPLAST 4
CODO PVC SAL 4" X 90° KOPLAST 5
CODO PVC SAL PESADO 2" X 45° GERFOR 3
CODO PVC SAL PESADO 2" X 90° GERFOR 1
CODO MIXTO PVC 1/2" X 90° INYECTOPLAS 10
CODO PVC S/P C-10 1.1/2" X 90° GERFOR 2
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 2
YEE PVC SAL PESADO 4" X 2" NICOLL 2
CODO PVC SAL PESADO 2" X 90° GERFOR 1
CODO PVC S/P C-10 1/2" X 90° NICOLL 10
TEE PVC C-10 2" S/P PLASTICA 1
TEE C/R C-10 1" PLASTICA 1
TEE PVC C-10 2" S/P PLASTICA 1
TEE PVC C-10 3/4" S/P PLASTICA 2
UNION PVC C-10 1/2" S/P NICOLL 5
UNION PVC C-10 2" MIXTA HECHIZO 1
UNION UNIVERSAL 1/2" C/R PCP 2
UNION PVC 3/4" MIXTA INYECTOPLAST 1
UNION UNIVERSAL 1.1/2" ROSCAR PCP 1
UNION PVC C-10 3" SP HECHIZO 4
UNION CPVC 1/2" NICOLL 10
UNION UNIVERSAL 3/4" C/R PCP 2
UNION GALVANIZADA 1" MAGNUN 1
UNION GALVANIZADA 3/4" MAGNUN 2
UNION UNIVERSAL 1" S/P PCP 1
UNION UNIVERSAL 2" C/R PCP 1
UNION UNIVERSAL 2" S/P PCP 1
UNION GALVANIZADA 1/2" MAGNUN 5
UNION PVC C-10 1/2" S/P NICOLL 10
TEE PVC C-10 3/4" S/P PLASTICA 1
TEE PVC C-10 1/2" S/P GERFOR 10
TEE PVC C-10 3/4" S/P PLASTICA 1
CODO PVC SAL PESADO 3" X 45° NICOLL 1
CODO PVC SAL PESADO 3" X 90° NICOLL 1
Codo, tee, yee y 
uniones
150 1,00%
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 1
DISCO DE CORTE METAL 14" (3/32") DW44640 DEWALT 1
DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2" DW47451L DEWALT 1
DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 2
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 1
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 2
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 2
DISCO DE DESBASTE 7" DEWALT 3
DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 3
DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 3
DISCO DIAMANTADO TURBO 4.1/2" NORTON 1
DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8" DEWALT 5
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 7/8" IRWIN 1
DISCO DIAMANTADO TURBO 9" X 7/8" IRWIN 1
DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 1
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 2
DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 3
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 7/8" IRWIN 1
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 1
DISCO DE DESBASTE 7" DEWALT 2
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2" NORTON 1
DISCO DE CORTE METAL 14" (3/32") DW44640 DEWALT 2
DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 3
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 3
SIERRA CIRCULAR 7.1/4" - 40D EJE UNIV. IRWIN 1
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 4
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 1
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 1
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 12
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 71
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 4
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 23
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 30
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 16
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 12
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 18
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 2784
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 416
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 150
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 2064
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 7
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 22
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 30
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 34
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 4
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 16
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 8
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 80
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 6
Disco y hojas 53 0,35%
Fierro 6078 40,68%
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DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 1
DISCO DE CORTE METAL 14" (3/32") DW44640 DEWALT 1
DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2" DW47451L DEWALT 1
DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 2
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 1
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 2
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 2
DISCO DE DESBASTE 7" DEWALT 3
DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 3
DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 3
DISCO DIAMANTADO TURBO 4.1/2" NORTON 1
DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8" DEWALT 5
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 7/8" IRWIN 1
DISCO DIAMANTADO TURBO 9" X 7/8" IRWIN 1
DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 1
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 2
DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 3
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 7/8" IRWIN 1
DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 1
DISCO DE DESBASTE 7" DEWALT 2
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2" NORTON 1
DISCO DE CORTE METAL 14" (3/32") DW44640 DEWALT 2
DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 3
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 3
SIERRA CIRCULAR 7.1/4" - 40D EJE UNIV. IRWIN 1
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 4
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 1
HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 1
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 12
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 71
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 4
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 23
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 30
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 16
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 12
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 1
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 18
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 2784
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 416
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 150
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 2064
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 7
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 22
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 10
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 30
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 20
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 34
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 4
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 16
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 2
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 8
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 5
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 3
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 6
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 80
FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 15
FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 6
Disco y hojas 53 0,35%
Fierro 6078 40,68%
LADRILLO PANDERETA MAQUINADO FORTES 100
LADRILLO KK 18 HUECOS FORTES 25
LADRILLO PANDERETA MAQUINADO FORTES 1000
LADRILLO KK 18 HUECOS STANDAR ITAL 80
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 3
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 5
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 5
PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC RAIN-R-SHINE AZUL 4 ONZ 1/32 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 16 ONZ 1/8 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 1
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 3
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 5
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 5
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 3
PEGAMENTO PVC REGULAR 8 ONZ 1/16 GL OATEY 1
PEGAMENTO SANSON BLANCO FLEXIBLE X 25 KLS CHEMA 15
PEGAMENTO PVC REGULAR 16 ONZ 1/8 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 1
PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 1
TEROMASI CH 1V 19MM TEKNO 2
PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 1
PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 1
FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H AVIACION ADEX 1
FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H AVIACION ADEX 1
FRAGUA PORCELANA MADERA CHEMA 10
FRAGUA PORCELANA CHOCOLATE CHEMA 3
FRAGUA PORCELANA BLANCA CHEMA 1
FRAGUA PORCELANA GRIS CHEMA 3
GOMA LACA 130GR TEKNO 1
SILICONA AUTOMOTRIZ ROJA X 3OZ /85GRS ABRO 1
PEGATANKE 2
PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 1
SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 1
SOLDADURA CELLOCORD AP 5011 1/8 10
SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 1
SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 1
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PERNO 5/16X1" ZINCADO 5
PERNO 5/16X2" ZINCADO 2
TORNILLO PUNTA BROCA 6
TORNILLO SPACK 4X25 BRONCEADO 50
TORNILLO SPACK 5X60 BRONCEADO 100
TORNILLO SPACK 6X70 BRONCEADO 100
TORNILLO SPACK 5X40 CIENTO BRONCEADO 0,5
TORNILLO SPACK 6X40 BEONCEADO 12
TORNILLO SPACK 6X50 BRONCEADO 12
TARUGO VERDE EUROLUZ 20
TARUGO AZUL EUROLUZ 50
TORNILLO COMERCIAL 80
TORNILLO CORTO 32
PERNO 3/8 X 2" ZINCADO 8
PERNO DE ANCLAJE P/TAZA 1
PLASTICO D/MANGA X 117 D/CARA X 6 MTS 6
PLASTICO D/MANGA DE 5 MTS X METRO 35
REDUCCION PVC 1.1/4" S/P X 1" S/P HECHIZO 2
REDUCCION PVC C-10 2" S/P X 1.1/4" S/P HECHIZO 2
REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 1
REDUCCION PVC 1.1/4" S/P X 1" S/P HECHIZO 1
REDUCCION PVC 1" X 1/2" 2
REDUCCION PVC 1" X 3/4" 1
REDUCCION PVC 1.1/2" S/P X 1" S/P HECHIZO 1
REDUCCION PVC 3/4" X 1/2" 1
REDUCCION PVC 3/4" X 1/2" 3
REDUCCION PVC SAL 160MM X 4" S-25 NACIONAL 1
REDUCCION PVC C-10 2" S/P X 1" S/P HECHIZO 1
REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 2
REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 1
REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 1
REDUCCION PVC SAL 4" X 2" GERFOR 3
REDUCCION PVC 3/4" RI X 1/2" S/P NACIONAL 2
SOGA DRIZA POLIPROPILENO 1/4" 4
SOGA DRIZA POLIPROPILENO 3/4" 50
SOGA DRIZA POLIPROPILENO 1/8" 10
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 4
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 4
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 2
TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 20
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 50
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 5
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 3
TUBO PVC S/P C-10 1.1/4" X 5MTS PLASTICA 1
TUBO ALCANTARILLADO PVC 160MM X 6MT S-25 NARANJA GERFOR 1
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC S/P C-10 1.1/2" X 5MT TUPLAST 1
TUBO PVC SEL 3/4" X 3MT TUPLAST 15
TUBO DE ABASTO 7/8" PVC HIDRA 1
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 10
TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 6
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 20
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 25
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 2
TUBO ALCANTARILLADO PVC 160MM X 6MT S-25 NARANJA GERFOR 2
TUBO PVC C-10 S/P 1/2" X 5.00 MT GERFOR 5
TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 5
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 10
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 30
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 30
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 50
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 50
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 2
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 12
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 30
TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 3
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 20
TUBO PVC S/P C-10 1.1/2" X 5MT TUPLAST 1
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 5
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 15
TUBO PVC C-10 S/P 1/2" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO SAL PVC 3" X 3M TUPLAST 3
Pernos y tornillos 478,5 3,20%
Plastico 41 0,27%
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TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 4
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 4
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 2
TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 20
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 50
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 5
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 3
TUBO PVC S/P C-10 1.1/4" X 5MTS PLASTICA 1
TUBO ALCANTARILLADO PVC 160MM X 6MT S-25 NARANJA GERFOR 1
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC S/P C-10 1.1/2" X 5MT TUPLAST 1
TUBO PVC SEL 3/4" X 3MT TUPLAST 15
TUBO DE ABASTO 7/8" PVC HIDRA 1
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 10
TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 6
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 20
TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 25
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 2
TUBO ALCANTARILLADO PVC 160MM X 6MT S-25 NARANJA GERFOR 2
TUBO PVC C-10 S/P 1/2" X 5.00 MT GERFOR 5
TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 5
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 10
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 30
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 30
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 50
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 50
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 2
CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 12
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 30
TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 3
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 20
TUBO PVC S/P C-10 1.1/2" X 5MT TUPLAST 1
TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 5
TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 15
TUBO PVC C-10 S/P 1/2" X 5.00 MT GERFOR 1
TUBO SAL PVC 3" X 3M TUPLAST 3
VALVULA DE BOLA 1" ROSCAR PCP 3
VALVULA DE BOLA 1" S/P PCP 1
VALVULA ESFERICA PVC 1/2" C/R SANKING 2
VALVULA ESFERICA PVC 3/4" C/R PCP 2
VALVULA DE BOLA 2" ROSCAR PCP 1
VALVULA DE PIE 1" ROTOPLAS 1
VALVULA ESFERICA P/JARDIN 1/2" - 34 CIM 1
VALVULA ESFERICA PVC 3/4" C/R PCP 1
VALVULA DE BOLA 1" S/P PCP 1
VALVULA DE BOLA 1/2" S/P PCP 1
CERRADURA BOLA DORM. BL60 CANTOL 1
CERROJO 4" UYUSTOOLS 4
ARCO DE TALAR 30"/760MM 15-387 STANLEY 1
CARRETILLA 5.5 P3 BELLOTA 2
DADO STD. HEX. ENC. 1/2" X 22MM 88-744 STANLEY 1
ESCOBA DE PAJA PIRAMIDE NACIONAL 1
ESCOBA DE PAJA 2 HILOS NACIONAL 1
ESCOBILLA DE ACERO 4X14 BROCE 1
ESPATULA M/PLASTICO 4" C&A 2
GUANTE BICOLOR REF. C-35 T-9 2
LIJA AL AGUA ASALITE 80 ABRASIVOS 5
LIJA AL AGUA ASALITE 220 ABRASIVOS 5
LLAVE MIXTA 16MM 86-861 STANLEY 2
LLAVE MIXTA 16MM 86-861 STANLEY 1
MANGUERA REFORZADA S/VENA VERDE/ROJO 1" 2M 60,5
MARTILLO UÑA PULIDA 29MM 40200/029 TRAMONTINA 2
PALA RECTA 0509 CASCO 2
PLANCHA DE BATIR C/AZUL (JL6001) M/MDERA SCHUBERT 2
PLOMADA DE BRONCE HECHIZO 1
RASTRILLO S/MANGO 16D 3 MM TRAMONTINA 2
RODILLO MELON 9" TORO 1
TELA ESMERIL 150 ABRASIVOS ASA 3
TELA ESMERIL 80 ABRASIVOS ASA 10
TELA ESMERIL 80 ABRASIVOS ASA 5
TELA ESMERIL 50 ABRASIVOS ASA 1
TELA ESMERIL 80 ABRASIVOS ASA 2
TELA ESMERIL 100 ABRASIVOS ASA 4
CRUCETA P/MAYOLICA 1MM 2
TIRALINEAS X100 PIES (18574) TRUPER 1
BROCHA NYLON 4" AGUILA 1
BROCHA NYLON 6" AGUILA 2
BROCHA NYLON 2" TUMI 4
WINCHA PASACABLE X 20 MT NYLON FLEXIBLE 1
WINCHA GLOBAL PLUS 1" X 8MT BLISTER STANLEY 1
WINCHA DE 5MT C/AZUL (19521) SCHUBERT 1
WINCHA DE 5MT C/AZUL (19521) SCHUBERT 1
Lubricantes ACEITERA P/FLEX. 300ML 14872-ACEF-300 TRUPER 1 1 0,01%
ALCAYATA 75MM - 3" MEJIA 10
LLANTA C/ARO T/TRACTOR SCHUBERT 1
LLANTA C/ARO T/TRACTOR SCHUBERT 1
LLANTA C/ARO SUPER REFORZADA SCHUBERT 1
LLAVE P/LAVAT. PES. C/PICO GIRATORIO 5/8 GR00A000 M/ARUBA CROMO ITALGRIF1
REGISTRO CROMADO 4" PUNTO AZUL 1
SUMIDERO CROMADO 2" PUNTO AZUL 2
SUMIDERO CROMADO 2" PUNTO AZUL 1
PERFIL 4 GRIS 3.05 MT X 1.10 MT ETERNIT 11
PLANCHA DE EPS 1.20 MT X 2.40 MT X 1" DIPROPOR 3
CALAMINA 0.14 X 0.80 X 3.60MT PRODAC 10
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Anexo 6: Desarrollo de costos 
Colaboradores Cantidad Suelos Moneda
Jefe Logístico 1 2000 Soles
Contador 1 1500 Soles
Operarios de carga 5 850 Soles
Montacargas 1 1000 Soles




Utiles de escritorio 30 Soles
Telefono e internet 150 Soles
Agua 130 Soles
Total gastos generales = 7080 soles
Instalación Cantidad Precio Precio total Monerda Vida útil Valor residual Depreciación Años actuales
Racks 12 3300 39600 dolares 10 0 330 3
Góndolas 14 330 4620 soles 10 0 33 3
Luminarias 15 12,5 187,5 soles -
31141,5
Vehiculo Cantidad Precio Precio total Moneda Vida útil Valor residual Depreciación Años actuales
Camión 2 329990 659980 Soles 15 10000 21332,67 3
Montacarga 1 188930 188930 Soles 12 5000 15327,50 3
PC 3 2200 6600 Soles 5 0 440,00 3
677571,5
Item Unidad Unidad Área C Área B Área A
Área del almacén 1670 m² Ancho 34,86 17,46 17,46 16,5
Precio m² 4,5 Soles/m² Largo 47,91 22,95 24,17 30,42
Total gastos generales = 90180 soles Área 1670,1426 400,707 422,0082 501,93
Tabla de costo del 
alquiler
Almacén
Tabla de Costo 
Mano de obra
Total Suelos =
Tabla de Costo de 
instalaciones
Total de costo de instalaciones = soles
Tabla de costo de 
maquinaria y 
equipos
Total de costo por maquinaria y equipo = soles
Tabla de Costo 
gastos generales
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Código tipo Tipo o Familia ENERO DICIEMBRE
ADT Adaptadores 70,3 60,8
ABZ Abrazaderas 20,9 2,85
INE Instalaciones electricas 23,75 14,25
ACA Alambre y cable 647,9 429,4
AAT Anillo, arandelas y tuercas 131,1 1,9
PBS Pintura, barniz y solvente 36,1 47,975
BRO Brocas 2,85 3,8
CAP Cajas y tapas PVC 125,4 34,2
CTC Cajas y tapas de  concreto 20,9 0,95
CAN Canaletas 17,1 0
CAY Cemento, arena, gravilla y yeso 4541,95 5359,9
CIT Cinta, teflon 35,15 95
CLT Clavo, tornillos 229,9 116,85
CTY Codo, tee, yee y uniones 142,5 283,1
DHJ Disco y hojas 50,35 44,65
FIE Fierro 5774,1 19372,4
LAD Ladrillo 1144,75 4144,85
PYS Pegamento y soldadura 92,15 59,85
PYT Pernos y tornillos 81,7 0
PLA Plastico 38,95 17,1
REP Reducción PVC 23,75 16,15
SOG Soga 60,8 33,25
TUB Tubería 427,5 278,35
VAL Valvulas 13,3 9,5
CER Cerraduras 4,75 0,95
HER Herramientas 126,825 76,95
LUB Lubricantes 0,95 0
ROD Rodamientos 13,3 1,9
INS Sanitarias 3,8 3,8
TEC Techado 14 12,35
Inventarios 2016
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Anexo 8: Codificación de productos
TIPO CÓDIGO TIPO ITEM CÓDIGO ITEM CÓDIGO UBICACIÓN CÓDIGO DEL PRODUCTO
ADT ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 001 C ADT001C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 002 C ADT002C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 3" 003 C ADT003C
ADT ADAPTADOR PVC C-10 1" NICOLL 004 C ADT004C
ADT ADAPTADOR PVC C-10 1" NICOLL 005 C ADT005C
ADT ADAPTADOR UPR 1.1/4" HECHIZO 006 C ADT006C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 007 C ADT007C
ADT ADAPTADOR BUSHING BRONCE 1/2" AZ 008 C ADT008C
ADT ADAPTADOR PVC C-10 3/4" NICOLL 009 C ADT009C
ADT ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 010 C ADT010C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 1.1/2" HECHIZO 011 C ADT011C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 012 C ADT012C
ADT ADAPTADOR UPR 1"  PLASTICA 013 C ADT013C
ADT ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 014 C ADT014C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 1.1/2" HECHIZO 015 C ADT015C
ADT ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 016 C ADT016C
ADT ADAPTADOR UPR C-10 2" NACIONAL 017 C ADT017C
ADT ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 018 C ADT018C
ADT ADAPTADOR PVC UPR 1/2" GERFOR 019 C ADT019C
ADT NIPLE GALVANIZADO 1" X 3" SIAN 020 C ADT020C
ADT NIPLE PVC C-10 1.1/2" X 2" NACIONAL 021 C ADT021C
ADT NIPLE PVC C-10 3/4" X 2" NACIONAL 022 C ADT022C
ABZ ABRAZADERA PESADA INOX. 8-12MM 3/8" NORMA 001 C ABZ001C
ABZ ABRAZADERA GALVANIZADA SEL 1 OREJA 2" 002 C ABZ002C
ABZ ABRAZADERA GALVANIZADA AGUA 1 OREJA 1" 003 C ABZ003C
ABZ ABRAZADERA GALVANIZADA AGUA 1 OREJA 3/4" 004 C ABZ004C
ABZ ABRAZADERA INOX. ZEBRA 50-70MM 2.1/2" WURTH 005 C ABZ005C
INE AHORRADOR ECO STICK 18W CDL PHILIPS 001 C INE001C
INE CONMUTACION SIMPLE 10A P1101 DOMINO AVANT BTICINO 002 C INE002C
INE ELECTRONIVEL 3 MTS ROTOPLAS 003 C INE003C
INE ELECTRONIVEL 3 MTS ROTOPLAS 004 C INE004C
INE INTERRUPTOR DOBLE DOMINO AVANT P1200 BTICINO 005 C INE005C
INE TOMACORRIENTE SIMPLE L/T EURO- USA KLIK 3.0 006 C INE006C
INE WALL SOQUET 317 E-27 EPEM 007 C INE007C
INE WALL SOQUET P21A DUAL BTICINO 008 C INE008C
INE WALL SOQUET 317 E-27 EPEM 009 C INE009C
INE WALL SOQUET P21A DUAL BTICINO 010 C INE010C
INE MINI ECO HOME 18W AHORRADOR PHILIPS 011 C INE011C
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ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 001 B ACA001B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 002 B ACA002B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 003 B ACA003B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 004 B ACA004B
ACA ALAMBRE DE PUAS X 200 MT SINCHI 005 B ACA005B
ACA ALAMBRE TW 14AWG INDECO 006 B ACA006B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 007 B ACA007B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 008 B ACA008B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 009 B ACA009B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 010 B ACA010B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 011 B ACA011B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 012 B ACA012B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 013 B ACA013B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 014 B ACA014B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 015 B ACA015B
ACA CABLE THW 14 AWG INDECO 016 B ACA016B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 017 B ACA017B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 018 B ACA018B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 019 B ACA019B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 020 B ACA020B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 021 B ACA021B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 022 B ACA022B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 023 B ACA023B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 08 PRODAC 024 B ACA024B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 025 B ACA025B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 026 B ACA026B
ACA ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 PRODAC 027 B ACA027B
AAT ANILLO DE PRESION 5/16" ZINCADO 001 B AAT001B
AAT ANILLO PLANO 5/16" ZINCADO 002 B AAT002B
AAT ANILLO PLANO 5/16" ZINCADO 003 B AAT003B
AAT ANILLO PLANO 3/8" ZINCADO 004 B AAT004B
AAT ARANDELAS P/TIRAFON 005 B AAT005B
AAT ARANDELAS P/TIRAFON 006 B AAT006B
AAT TUERCA ZINCADA 3/8 007 B AAT007B
AAT ARANDELAS P/TIRAFON 008 B AAT008B
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PBS BARNIZ NOGAL 1GL ANYPSA 001 C PBS001C
PBS ESMALTE ALTO BRILLO ROJO OXIDO 1GL ANYPSA 002 C PBS002C
PBS SPRAY MULTIUSO WD-40 311GR. GLUCOM 003 C PBS003C
PBS TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 004 C PBS004C
PBS TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO X 25KG. 005 C PBS005C
PBS TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 006 C PBS006C
PBS TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 007 C PBS007C
PBS TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO X 25KG. 008 C PBS008C
PBS TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 009 C PBS009C
PBS THINNER ACRILICO X 3 LTS ASTRO 010 C PBS010C
PBS THINNER ACRILICO X 3 LTS ASTRO 011 C PBS011C
PBS THINNER ACRILICO X 3 LTS ASTRO 012 C PBS012C
PBS TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 013 C PBS013C
PBS TEMPLE FAST BLANCO X 25 KL 014 C PBS014C
PBS TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO X 5KG 015 C PBS015C
PBS BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE 1GL ANYPSA 016 C PBS016C
BRO BROCA HSS 1/4" IW1120 IRWIN 001 C BRO001C
BRO BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 002 C BRO002C
CAP CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 001 C CAP001C
CAP CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 002 C CAP002C
CAP CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 003 C CAP003C
CAP CAJA DE PASO 4" X 4" X 3" (100X100X70) 080 KBA 004 C CAP004C
CAP CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 005 C CAP005C
CAP CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 006 C CAP006C
CAP CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 007 C CAP007C
CAP CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 008 C CAP008C
CAP CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 009 C CAP009C
CAP CAJA OCTOGONAL PVC KOPLAST 010 C CAP010C
CAP TAPON HEMBRA PVC 3/4" SP CANU 011 C CAP011C
CAP TAPON MACHO PVC 1/2 C/R PLASTICA 012 C CAP012C
CAP TAPON HEMBRA PVC 1/2" SP INYECTOPLAST 013 C CAP013C
CAP TAPON MACHO PVC 1/2 C/R PLASTICA 014 C CAP014C
CAP TAPA CIEGA RECTANGULAR PVC EUROLUZ 015 C CAP015C
CAP TAPON HEMBRA PVC 2" S/P AGUA HECHIZO 016 C CAP016C
CAP CAJA RECTANGULAR PVC GERFOR 017 C CAP017C
CAP CAJA P/EMPOTRAR 12 POLOS SWIFT 018 C CAP018C
Pintura, barniz y solvente
Brocas
Cajas y tapas PVC
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CTC CAJA DE DESAGUE DE 70 CTM CONCRETO 001 C CTC001C
CTC CAJA DE DESAGUE DE 70 CTM CONCRETO 002 C CTC002C
CTC CAJA DE DESAGUE DE 70 CTM CONCRETO 003 C CTC003C
CTC CAJA DE DESAGUE CONCRETO HECHIZO 004 C CTC004C
CTC TAPA DE DESAGUE X 70 CTM CONCRETO 005 C CTC005C
CTC TAPA DE DESAGUE X 70 CTM CONCRETO 006 C CTC006C
CTC TAPA DE DESAGUE X 70 CTM CONCRETO 007 C CTC007C
CTC TAPA D/CONCRETO DE DESAGUE HECHIZO 008 C CTC008C
CTC TAPA D/CONCRETO DE DESAGUE HECHIZO 009 C CTC009C
CTC TAPA D/CONCRETO DE AGUA 010 C CTC010C
CTC TAPA D/CONCRETO DE AGUA 011 C CTC011C
CTC CAJA DE DESAGUE CONCRETO HECHIZO 012 C CTC012C
CTC CAJA DE AGUA DE CONCRETO 013 C CTC013C
CAN CANALETA 14MM X 24MM C/ADESIVO SCHUBERT 001 C CAN001C
CAN RODOMETAL ALUMINIO X 2.00 MTS RODOPLAS 002 C CAN002C
CAN RODOPLAST MAX BEIGE 8MM 003 C CAN003C
CAN CANALETA 10MM X 10MM C/ADHESIVO SCHUBERT 004 C CAN004C
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 001 A CAY001A
CAY CEMENTO DE CONTACTO 1/4 AFRICANO 002 A CAY002A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 003 A CAY003A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 004 A CAY004A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 005 A CAY005A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 006 A CAY006A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 007 A CAY007A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 008 A CAY008A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 009 A CAY009A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 010 A CAY010A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 011 A CAY011A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 012 A CAY012A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 013 A CAY013A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 014 A CAY014A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 015 A CAY015A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 016 A CAY016A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 017 A CAY017A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 018 A CAY018A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 019 A CAY019A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 020 A CAY020A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 021 A CAY021A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 022 A CAY022A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 023 A CAY023A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 024 A CAY024A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 025 A CAY025A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 026 A CAY026A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 027 A CAY027A
CAY CEMENTO SUELTO 028 A CAY028A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 029 A CAY029A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 030 A CAY030A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 031 A CAY031A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 032 A CAY032A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 033 A CAY033A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 034 A CAY034A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 035 A CAY035A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 036 A CAY036A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 037 A CAY037A
CAY YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 038 A CAY038A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 039 A CAY039A
CAY YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 040 A CAY040A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 041 A CAY041A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 042 A CAY042A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 043 A CAY043A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 044 A CAY044A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 045 A CAY045A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 046 A CAY046A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 047 A CAY047A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 048 A CAY048A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 049 A CAY049A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 050 A CAY050A
CAY BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 051 A CAY051A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 052 A CAY052A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 053 A CAY053A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 054 A CAY054A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 055 A CAY055A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 056 A CAY056A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 057 A CAY057A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 058 A CAY058A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 059 A CAY059A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 060 A CAY060A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 061 A CAY061A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 062 A CAY062A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 063 A CAY063A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 064 A CAY064A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 065 A CAY065A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 066 A CAY066A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 067 A CAY067A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 068 A CAY068A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 069 A CAY069A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 070 A CAY070A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 071 A CAY071A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 072 A CAY072A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 073 A CAY073A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 074 A CAY074A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 075 A CAY075A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 076 A CAY076A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 077 A CAY077A
CAY SIKA 1 EN POLVO 1KG. SIKA 078 A CAY078A
CAY SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 079 A CAY079A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 080 A CAY080A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 081 A CAY081A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 082 A CAY082A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 083 A CAY083A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 084 A CAY084A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 085 A CAY085A
CAY SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 086 A CAY086A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 087 A CAY087A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 088 A CAY088A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 089 A CAY089A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 090 A CAY090A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 091 A CAY091A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 092 A CAY092A
CAY ARENA FINA X LATA 093 A CAY093A
CAY ARENA FINA X LATA 094 A CAY094A
CAY ARENA GRUESA X LATA 095 A CAY095A
CAY ARENA GRUESA X LATA 096 A CAY096A
CAY GRAVILLA 1/2" X LATA 097 A CAY097A
CAY ARENA GRUESA X M3 098 A CAY098A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 099 A CAY099A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 100 A CAY100A
CAY CEMENTO DE CONTACTO 1/24 AFRICANO 101 A CAY101A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 102 A CAY102A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 103 A CAY103A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 104 A CAY104A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 105 A CAY105A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 106 A CAY106A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 107 A CAY107A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 108 A CAY108A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 109 A CAY109A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 110 A CAY110A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 111 A CAY111A
Cajas y tapas de  
concreto
Canaletas
Cemento, arena, gravilla y 
yeso
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CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 001 A CAY001A
CAY CEMENTO DE CONTACTO 1/4 AFRICANO 002 A CAY002A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 003 A CAY003A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 004 A CAY004A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 005 A CAY005A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 006 A CAY006A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 007 A CAY007A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 008 A CAY008A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 009 A CAY009A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 010 A CAY010A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 011 A CAY011A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 012 A CAY012A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 013 A CAY013A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 014 A CAY014A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 015 A CAY015A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 016 A CAY016A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 017 A CAY017A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 018 A CAY018A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 019 A CAY019A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 020 A CAY020A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 021 A CAY021A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 022 A CAY022A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 023 A CAY023A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITR  S X 42.5 KL 024 A CAY024A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 025 A CAY025A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 026 A CAY026A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 027 A CAY027A
CAY CEMENTO SUELTO 028 A CAY028A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 029 A CAY029A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 030 A CAY030A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 031 A CAY031A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 032 A CAY032A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 033 A CAY033A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 034 A CAY034A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 035 A CAY035A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 036 A CAY036A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 037 A CAY037A
CAY YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 038 A CAY038A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 039 A CAY039A
CAY YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 040 A CAY040A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 041 A CAY041A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 042 A CAY042A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 043 A CAY043A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 044 A CAY044A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 045 A CAY045A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 046 A CAY046A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 047 A CAY047A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 048 A CAY048A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 049 A CAY049A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 050 A CAY050A
CAY BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 051 A CAY051A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 052 A CAY052A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 053 A CAY053A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 054 A CAY054A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 055 A CAY055A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 056 A CAY056A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 057 A CAY057A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 058 A CAY058A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 059 A CAY059A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 060 A CAY060A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 061 A CAY061A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 062 A CAY062A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 063 A CAY063A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 064 A CAY064A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 065 A CAY065A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 066 A CAY066A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 067 A CAY067A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 068 A CAY068A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 069 A CAY069A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 070 A CAY070A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 071 A CAY071A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 072 A CAY072A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 073 A CAY073A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 074 A CAY074A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 075 A CAY075A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 076 A CAY076A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 077 A CAY077A
CAY SIKA 1 EN POLVO 1KG. SIKA 078 A CAY078A
CAY SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 079 A CAY079A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 080 A CAY080A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 081 A CAY081A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 082 A CAY082A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 083 A CAY083A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 084 A CAY084A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 085 A CAY085A
CAY SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 086 A CAY086A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 087 A CAY087A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 088 A CAY088A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 089 A CAY089A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 090 A CAY090A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 091 A CAY091A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 092 A CAY092A
CAY ARENA FINA X LATA 093 A CAY093A
CAY ARENA FINA X LATA 094 A CAY094A
CAY ARENA GRUESA X LATA 095 A CAY095A
CAY ARENA GRUESA X LATA 096 A CAY096A
CAY GRAVILLA 1/2" X LATA 097 A CAY097A
CAY ARENA GRUESA X M3 098 A CAY098A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 099 A CAY099A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 100 A CAY100A
CAY CEMENTO DE CONTACTO 1/24 AFRICANO 101 A CAY101A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 102 A CAY102A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 103 A CAY103A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 104 A CAY104A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 105 A CAY105A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 106 A CAY106A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 107 A CAY107A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 108 A CAY108A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 109 A CAY109A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 110 A CAY110A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 111 A CAY111A
CIT CINTA SCOTCH 12MM X 27YDS 1/2" 3M 001 C CIT001C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 002 C CIT002C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 003 C CIT003C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 004 C CIT004C
CIT CINTA SUPER AISLANTE SCOTCH 33+ 3/4" X 20MTS 3M 005 C CIT005C
CIT CINTA SUPER AISLANTE SCOTCH 33+ 3/4" X 6 MTS 3M 006 C CIT006C
CIT CINTA SCOTCH 24MM X 27YDS 1" 3M 007 C CIT007C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 008 C CIT008C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 009 C CIT009C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 010 C CIT010C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 011 C CIT011C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 012 C CIT012C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 013 C CIT013C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 014 C CIT014C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 015 C CIT015C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 016 C CIT016C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 017 C CIT017C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 018 C CIT018C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 019 C CIT019C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 020 C CIT020C
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CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 001 A CAY001A
CAY CEMENTO DE CONTACTO 1/4 AFRICANO 002 A CAY002A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 003 A CAY003A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 004 A CAY004A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 005 A CAY005A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 006 A CAY006A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 007 A CAY007A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 008 A CAY008A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 009 A CAY009A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 010 A CAY010A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 011 A CAY011A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 012 A CAY012A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 013 A CAY013A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 014 A CAY014A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 015 A CAY015A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 016 A CAY016A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 017 A CAY017A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 018 A CAY018A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 019 A CAY019A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 020 A CAY020A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 021 A CAY021A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 022 A CAY022A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 023 A CAY023A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 024 A CAY024A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 025 A CAY025A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 026 A CAY026A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 027 A CAY027A
CAY CEMENTO SUELTO 028 A CAY028A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 029 A CAY029A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 030 A CAY030A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 031 A CAY031A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 032 A CAY032A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 033 A CAY033A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 034 A CAY034A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 035 A CAY035A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 036 A CAY036A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 037 A CAY037A
CAY YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 038 A CAY038A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 039 A CAY039A
CAY YESO TIPO C X 6 KL ORO BLANCO 040 A CAY040A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 041 A CAY041A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 042 A CAY042A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 043 A CAY043A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 044 A CAY044A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 045 A CAY045A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 046 A CAY046A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 047 A CAY047A
CAY YESO X 6 KL ORO BLANCO 048 A CAY048A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 049 A CAY049A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 050 A CAY050A
CAY BROCA P/CEMENTO 9.5MM-3/8" IW889 IRWIN 051 A CAY051A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 052 A CAY052A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 053 A CAY053A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 054 A CAY054A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 055 A CAY055A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 056 A CAY056A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 057 A CAY057A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 058 A CAY058A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 059 A CAY059A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 060 A CAY060A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 061 A CAY061A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 062 A CAY062A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 063 A CAY063A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 064 A CAY064A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 065 A CAY065A
CAY CEMENTO PACASM YO M CHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 066 A CAY066A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 067 A CAY067A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 068 A CAY068A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 069 A CAY069A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 070 A CAY070A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 071 A CAY071A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 072 A CAY072A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 073 A CAY073A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 074 A CAY074A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 075 A CAY075A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 076 A CAY076A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 077 A CAY077A
CAY SIKA 1 EN POLVO 1KG. SIKA 078 A CAY078A
CAY SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 079 A CAY079A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 080 A CAY080A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 081 A CAY081A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 082 A CAY082A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 083 A CAY083A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 084 A CAY084A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 085 A CAY085A
CAY SIKA CEMENTO BLANCO BOLSA X 1KL SIKA 086 A CAY086A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 087 A CAY087A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 088 A CAY088A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 089 A CAY089A
CAY CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE 42.5 KG 090 A CAY090A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 091 A CAY091A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 092 A CAY092A
CAY ARENA FINA X LATA 093 A CAY093A
CAY ARENA FINA X LATA 094 A CAY094A
CAY ARENA GRUESA X LATA 095 A CAY095A
CAY ARENA GRUESA X LATA 096 A CAY096A
CAY GRAVILLA 1/2" X LATA 097 A CAY097A
CAY ARENA GRUESA X M3 098 A CAY098A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 099 A CAY099A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 100 A CAY100A
CAY CEMENTO DE CONTACTO 1/24 AFRICANO 101 A CAY101A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 102 A CAY102A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 103 A CAY103A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU 42.5 KG. 104 A CAY104A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 105 A CAY105A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 106 A CAY106A
CAY CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE F3  42.5 KG 107 A CAY107A
CAY CEMENTO PACASMAYO MOCHICA ANTISALITRE MS X 42.5 KL 108 A CAY108A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 109 A CAY109A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 110 A CAY110A
CAY CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KLS CHEMA 111 A CAY111A
CIT CINTA SCOTCH 12MM X 27YDS 1/2" 3M 001 C CIT001C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 002 C CIT002C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 003 C CIT003C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 004 C CIT004C
CIT CINTA SUPER AISLANTE SCOTCH 33+ 3/4" X 20MTS 3M 005 C CIT005C
CIT CINTA SUPER AISLANTE SCOTCH 33+ 3/4" X 6 MTS 3M 006 C CIT006C
CIT CINTA SCOTCH 24MM X 27YDS 1" 3M 007 C CIT007C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 008 C CIT008C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 009 C CIT009C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 010 C CIT010C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 011 C CIT011C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 012 C CIT012C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 013 C CIT013C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 014 C CIT014C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 015 C CIT015C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 016 C CIT016C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 017 C CIT017C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 018 C CIT018C
CIT TEFLON 1/2" X 12MTS  SCHUBERT 019 C CIT019C
CIT CINTA AISLANTE 3/4" X 20YDS. NEGRA 3M 020 C CIT020C
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CLT CLAVO C/C 1.1/2" PRODAC 001 B CLT001B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 002 B CLT002B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 003 B CLT003B
CLT CLAVO C/C 3" PRODAC 004 B CLT004B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 005 B CLT005B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 006 B CLT006B
CLT CLAVO P/CEMENTO 75MM - 3" 007 B CLT007B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 008 B CLT008B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 009 B CLT009B
CLT CLAVO C/C 5" PRODAC 010 B CLT010B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 011 B CLT011B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 012 B CLT012B
CLT CLAVO C/C 3" PRODAC 013 B CLT013B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 014 B CLT014B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 015 B CLT015B
CLT CLAVO C/C 5" PRODAC 016 B CLT016B
CLT CLAVO C/C 7" PRODAC 017 B CLT017B
CLT CLAVO C/C 3" PRODAC 018 B CLT018B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 019 B CLT019B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 020 B CLT020B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 021 B CLT021B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 022 B CLT022B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 023 B CLT023B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 024 B CLT024B
CLT CLAVO C/C 4" PRODAC 025 B CLT025B
CLT TIRAFON 1/4 X 2.1/2" ZINCADO 026 B CLT026B
CLT AUTORROSCANTE 10X3/4" ZINCADO 027 B CLT027B
CLT TIRAFON 1/4 X 4" ZINCADO 028 B CLT028B
CLT TIRAFON 1/4 X 3" ZINCADO 029 B CLT029B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 030 B CLT030B
CLT TORNILLO PUNTA BROCA 031 B CLT031B
CLT TORNILLO SPACK 4X25 BRONCEADO 032 B CLT032B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 033 B CLT033B
CLT CLAVO C/C 2 1/2" PRODAC 034 B CLT034B
CLT CLAVO C/C 2" PRODAC 035 B CLT035B
Clavo, tornillos
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DHJ DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 001 C DHJ001C
DHJ DISCO DE CORTE METAL 14" (3/32") DW44640 DEWALT 002 C DHJ002C
DHJ DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2" DW47451L DEWALT 003 C DHJ003C
DHJ DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 004 C DHJ004C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 005 C DHJ005C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 006 C DHJ006C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 007 C DHJ007C
DHJ DISCO DE DESBASTE 7" DEWALT 008 C DHJ008C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 009 C DHJ009C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 010 C DHJ010C
DHJ DISCO DIAMANTADO TURBO 4.1/2" NORTON 011 C DHJ011C
DHJ DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8" DEWALT 012 C DHJ012C
DHJ DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 7/8" IRWIN 013 C DHJ013C
DHJ DISCO DIAMANTADO TURBO 9" X 7/8" IRWIN 014 C DHJ014C
DHJ DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 015 C DHJ015C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 016 C DHJ016C
DHJ DISCO DE CORTE 9" BNA32 NORTON 017 C DHJ017C
DHJ DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 7/8" IRWIN 018 C DHJ018C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 7" X 1.6MM DEWALT 019 C DHJ019C
DHJ DISCO DE DESBASTE 7" DEWALT 020 C DHJ020C
DHJ DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2" NORTON 021 C DHJ021C
DHJ DISCO DE CORTE METAL 14" (3/32") DW44640 DEWALT 022 C DHJ022C
DHJ DISCO DE CORTE FINO 4.1/2" X 1.00MM BNA12 NORTON 023 C DHJ023C
DHJ HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 024 C DHJ024C
DHJ SIERRA CIRCULAR 7.1/4" - 40D EJE UNIV. IRWIN 025 C DHJ025C
DHJ HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 026 C DHJ026C
DHJ HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 027 C DHJ027C
DHJ HOJA SIERRA 12" SANDFLEX BAHCO 028 C DHJ028C
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 001 A FIE001A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 002 A FIE002A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 003 A FIE003A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 004 A FIE004A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 005 A FIE005A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 006 A FIE006A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 007 A FIE007A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 008 A FIE008A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 009 A FIE009A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 010 A FIE010A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 011 A FIE011A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 012 A FIE012A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 013 A FIE013A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 014 A FIE014A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 015 A FIE015A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 016 A FIE016A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 017 A FIE017A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 018 A FIE018A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 019 A FIE019A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 020 A FIE020A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 021 A FIE021A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 022 A FIE022A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 023 A FIE023A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 024 A FIE024A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 025 A FIE025A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 026 A FIE026A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 027 A FIE027A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 028 A FIE028A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 029 A FIE029A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 030 A FIE030A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 031 A FIE031A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 032 A FIE032A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 033 A FIE033A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 034 A FIE034A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 035 A FIE035A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 036 A FIE036A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 037 A FIE037A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 038 A FIE038A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 039 A FIE039A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 040 A FIE040A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 041 A FIE041A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 042 A FIE042A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 043 A FIE043A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 044 A FIE044A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 045 A FIE045A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 046 A FIE046A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 047 A FIE047A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 048 A FIE048A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 049 A FIE049A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 050 A FIE050A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 051 A FIE051A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 052 A FIE052A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 053 A FIE053A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 054 A FIE054A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 055 A FIE055A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 056 A FIE056A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 057 A FIE057A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 058 A FIE058A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 059 A FIE059A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 060 A FIE060A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 061 A FIE061A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 062 A FIE062A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 063 A FIE063A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 064 A FIE064A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 065 A FIE065A
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FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 001 A FIE001A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 002 A FIE002A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 003 A FIE003A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 004 A FIE004A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 005 A FIE005A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 006 A FIE006A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 007 A FIE007A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 008 A FIE008A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 009 A FIE009A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 010 A FIE010A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 011 A FIE011A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 012 A FIE012A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 013 A FIE013A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 014 A FIE014A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 015 A FIE015A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 016 A FIE016A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 017 A FIE017A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 018 A FIE018A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 019 A FIE019A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 020 A FIE020A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 021 A FIE021A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 022 A FIE022A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 023 A FIE023A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 024 A FIE024A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 025 A FIE025A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 026 A FIE026A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 027 A FIE027A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 028 A FIE028A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 029 A FIE029A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 030 A FIE030A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 031 A FIE031A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 032 A FIE032A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 033 A FIE033A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 034 A FIE034A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 035 A FIE035A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 036 A FIE036A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 037 A FIE037A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 038 A FIE038A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 039 A FIE039A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 040 A FIE040A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 041 A FIE041A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 042 A FIE042A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 043 A FIE043A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 044 A FIE044A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 045 A FIE045A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 046 A FIE046A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 047 A FIE047A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 048 A FIE048A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 049 A FIE049A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 050 A FIE050A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 051 A FIE051A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 052 A FIE052A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 053 A FIE053A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 054 A FIE054A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 055 A FIE055A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 056 A FIE056A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 057 A FIE057A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 058 A FIE058A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 059 A FIE059A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 060 A FIE060A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 061 A FIE061A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 062 A FIE062A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 063 A FIE063A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 064 A FIE064A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 065 A FIE065A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 066 A FIE066A
Fierro
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FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 001 A FIE001A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 002 A FIE002A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 003 A FIE003A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 004 A FIE004A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 005 A FIE005A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 006 A FIE006A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 007 A FIE007A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 008 A FIE008A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 009 A FIE009A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 010 A FIE010A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 011 A FIE011A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 012 A FIE012A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 013 A FIE013A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 014 A FIE014A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 015 A FIE015A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 016 A FIE016A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 017 A FIE017A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 018 A FIE018A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 019 A FIE019A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 020 A FIE020A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 021 A FIE021A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 022 A FIE022A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 023 A FIE023A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 024 A FIE024A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 025 A FIE025A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 026 A FIE026A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 027 A FIE027A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 028 A FIE028A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 029 A FIE029A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 030 A FIE030A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 031 A FIE031A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 032 A FIE032A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 033 A FIE033A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 034 A FIE034A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 035 A FIE035A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 036 A FIE036A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 037 A FIE037A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 038 A FIE038A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 039 A FIE039A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 040 A FIE040A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 041 A FIE041A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 042 A FIE042A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 043 A FIE043A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 044 A FIE044A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 045 A FIE045A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 046 A FIE046A
FIE FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MT. S.P. 047 A FIE047A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 048 A FIE048A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 049 A FIE049A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 050 A FIE050A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 051 A FIE051A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 052 A FIE052A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 053 A FIE053A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 054 A FIE054A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 055 A FIE055A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 056 A FIE056A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 057 A FIE057A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 058 A FIE058A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 059 A FIE059A
FIE FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 MT. S.P. 060 A FIE060A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 061 A FIE061A
FIE FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MT. S.P. 062 A FIE062A
FIE FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 MT. S.P. 063 A FIE063A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 064 A FIE064A
FIE FIERRO CORRUGADO 6.0MM X 9 MT. S.P. 065 A FIE065A
FIE FIERRO CORRUGADO 8.0MM X 9.00 MT S.P. 066 A FIE066A
LAD LADRILLO PANDERETA MAQUINADO FORTES 001 A LAD001A
LAD LADRILLO KK 18 HUECOS FORTES 002 A LAD002A
LAD LADRILLO PANDERETA MAQUINADO FORTES 003 A LAD003A
LAD LADRILLO KK 18 HUECOS STANDAR ITAL 004 A LAD004A
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 001 C PYS001C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 002 C PYS002C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 003 C PYS003C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 004 C PYS004C
PYS PEGAMENTO PVC RAIN-R-SHINE AZUL 4 ONZ 1/32 GL OATEY 005 C PYS005C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 16 ONZ 1/8 GL OATEY 006 C PYS006C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 007 C PYS007C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 008 C PYS008C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 009 C PYS009C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 010 C PYS010C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 011 C PYS011C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 8 ONZ 1/16 GL OATEY 012 C PYS012C
PYS PEGAMENTO SANSON BLANCO FLEXIBLE X 25 KLS CHEMA 013 C PYS013C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 16 ONZ 1/8 GL OATEY 014 C PYS014C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 015 C PYS015C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 016 C PYS016C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 017 C PYS017C
PYS TEROMASI CH 1V 19MM TEKNO 018 C PYS018C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 019 C PYS019C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 020 C PYS020C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 021 C PYS021C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 022 C PYS022C
PYS FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H AVIACION ADEX 023 C PYS023C
PYS FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H AVIACION ADEX 024 C PYS024C
PYS FRAGUA PORCELANA MADERA CHEMA 025 C PYS025C
PYS FRAGUA PORCELANA CHOCOLATE CHEMA 026 C PYS026C
PYS FRAGUA PORCELANA BLANCA CHEMA 027 C PYS027C
PYS FRAGUA PORCELANA GRIS CHEMA 028 C PYS028C
PYS GOMA LACA 130GR TEKNO 029 C PYS029C
PYS SILICONA AUTOMOTRIZ ROJA X 3OZ /85GRS ABRO 030 C PYS030C
PYS PEGATANKE 031 C PYS031C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 032 C PYS032C
PYS SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 033 C PYS033C
PYS SOLDADURA CELLOCORD AP 5011 1/8 034 C PYS034C
PYS SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 035 C PYS035C
PYS SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 036 C PYS036C
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PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 001 C PYS001C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 002 C PYS002C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 003 C PYS003C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 004 C PYS004C
PYS PEGAMENTO PVC RAIN-R-SHINE AZUL 4 ONZ 1/32 GL OATEY 005 C PYS005C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 16 ONZ 1/8 GL OATEY 006 C PYS006C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 007 C PYS007C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 008 C PYS008C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 009 C PYS009C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 010 C PYS010C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 011 C PYS011C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 8 ONZ 1/16 GL OATEY 012 C PYS012C
PYS PEGAMENTO SANSON BLANCO FLEXIBLE X 25 KLS CHEMA 013 C PYS013C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 16 ONZ 1/8 GL OATEY 014 C PYS014C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 015 C PYS015C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 016 C PYS016C
PYS PEGAMENTO SANSON X 25 KLS CHEMA 017 C PYS017C
PYS TEROMASI CH 1V 19MM TEKNO 018 C PYS018C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 019 C PYS019C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 020 C PYS020C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 32 ONZ 1/4 GL OATEY 021 C PYS021C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 022 C PYS022C
PYS FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H AVIACION ADEX 023 C PYS023C
PYS FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H AVIACION ADEX 024 C PYS024C
PYS FRAGUA PORCELANA MADERA CHEMA 025 C PYS025C
PYS FRAGUA PORCELANA CHOCOLATE CHEMA 026 C PYS026C
PYS FRAGUA PORCELANA BLANCA CH MA 027 C PYS027C
PYS FRAGUA PORCELANA GRIS CHEMA 028 C PYS028C
PYS GOMA LACA 130GR TEKNO 029 C PYS029C
PYS SILICONA AUTOMOTRIZ ROJA X 3OZ /85GRS ABRO 030 C PYS030C
PYS PEGATANKE 031 C PYS031C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 032 C PYS032C
PYS SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 033 C PYS033C
PYS SOLDADURA CELLOCORD AP 5011 1/8 034 C PYS034C
PYS SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 035 C PYS035C
PYS SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL 036 C PYS036C
PYS PEGAMENTO PVC REGULAR 4 ONZ 1/32 GL OATEY 037 C PYS037C
PYT PERNO 5/16X1" ZINCADO 001 B PYT001B
PYT PERNO 5/16X2" ZINCADO 002 B PYT002B
PYT TORNILLO PUNTA BROCA 003 B PYT003B
PYT TORNILLO SPACK 4X25 BRONCEADO 004 B PYT004B
PYT TORNILLO SPACK 5X60 BRONCEADO 005 B PYT005B
PYT TORNILLO SPACK 6X70 BRONCEADO 006 B PYT006B
PYT TORNILLO SPACK 5X40 CIENTO BRONCEADO 007 B PYT007B
PYT TORNILLO SPACK 6X40 BEONCEADO 008 B PYT008B
PYT TORNILLO SPACK 6X50 BRONCEADO 009 B PYT009B
PYT TARUGO VERDE EUROLUZ 010 B PYT010B
PYT TARUGO AZUL EUROLUZ 011 B PYT011B
PYT TORNILLO COMERCIAL 012 B PYT012B
PYT TORNILLO CORTO 013 B PYT013B
PYT PERNO 3/8 X 2" ZINCADO 014 B PYT014B
PYT PERNO DE ANCLAJE P/TAZA 015 B PYT015B
PLA PLASTICO D/MANGA X 117 D/CARA X 6 MTS 001 C PLA001C
PLA PLASTICO D/MANGA DE 5 MTS X METRO 002 C PLA002C
REP REDUCCION PVC 1.1/4" S/P X 1" S/P HECHIZO 001 C REP001C
REP REDUCCION PVC C-10 2" S/P X 1.1/4" S/P HECHIZO 002 C REP002C
REP REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 003 C REP003C
REP REDUCCION PVC 1.1/4" S/P X 1" S/P HECHIZO 004 C REP004C
REP REDUCCION PVC 1" X 1/2" 005 C REP005C
REP REDUCCION PVC 1" X 3/4" 006 C REP006C
REP REDUCCION PVC 1.1/2" S/P X 1" S/P HECHIZO 007 C REP007C
REP REDUCCION PVC 3/4" X 1/2" 008 C REP008C
REP REDUCCION PVC 3/4" X 1/2" 009 C REP009C
REP REDUCCION PVC SAL 160MM X 4" S-25 NACIONAL 010 C REP010C
REP REDUCCION PVC C-10 2" S/P X 1" S/P HECHIZO 011 C REP011C
REP REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 012 C REP012C
REP REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 013 C REP013C
REP REDUCCION PVC C-10 S/P 3" X 2" HECHIZO 014 C REP014C
REP REDUCCION PVC SAL 4" X 2" GERFOR 015 C REP015C
REP REDUCCION PVC 3/4" RI X 1/2" S/P NACIONAL 016 C REP016C
SOG SOGA DRIZA POLIPROPILENO 1/4" 001 C SOG001C
SOG SOGA DRIZA POLIPROPILENO 3/4" 002 C SOG002C
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TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 001 B TUB001B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 002 B TUB002B
TUB TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 003 B TUB003B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 004 B TUB004B
TUB TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 005 B TUB005B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 006 B TUB006B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 007 B TUB007B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 008 B TUB008B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 009 B TUB009B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 010 B TUB010B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 011 B TUB011B
TUB TUBO PVC S/P C-10 1.1/4" X 5MTS PLASTICA 012 B TUB012B
TUB TUBO ALCANTARILLADO PVC 160MM X 6MT S-25 NARANJA GERFOR 013 B TUB013B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 014 B TUB014B
TUB TUBO PVC S/P C-10 1.1/2" X 5MT TUPLAST 015 B TUB015B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3MT TUPLAST 016 B TUB016B
TUB TUBO DE ABASTO 7/8" PVC HIDRA 017 B TUB017B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 018 B TUB018B
TUB TUBO PVC S/P C-10 2" X 5MT TUPLAST 019 B TUB019B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 020 B TUB020B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1" X 5.00 MT GERFOR 021 B TUB021B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 022 B TUB022B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 023 B TUB023B
TUB TUBO ALCANTARILLADO PVC 160MM X 6MT S-25 NARANJA GERFOR 024 B TUB024B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1/2" X 5.00 MT GERFOR 025 B TUB025B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 026 B TUB026B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 027 B TUB027B
TUB CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 028 B TUB028B
TUB CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 029 B TUB029B
TUB CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 030 B TUB030B
TUB CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 031 B TUB031B
TUB CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 032 B TUB032B
TUB CURVA PVC LUZ SEL 3/4" 033 B TUB033B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 034 B TUB034B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 2" X 3.00 MT GERFOR 035 B TUB035B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT NICOLL 036 B TUB036B
TUB TUBO PVC S/P C-10 1.1/2" X 5MT TUPLAST 037 B TUB037B
TUB TUBO PVC SAL PESADO 4" X 3.00 MT GERFOR 038 B TUB038B
TUB TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 MT GERFOR 039 B TUB039B
TUB TUBO PVC C-10 S/P 1/2" X 5.00 MT GERFOR 040 B TUB040B
TUB TUBO SAL PVC 3" X 3M TUPLAST 041 B TUB041B
Tubería
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VAL VALVULA DE BOLA 1" ROSCAR PCP 001 C VAL001C
VAL VALVULA DE BOLA 1" S/P PCP 002 C VAL002C
VAL VALVULA ESFERICA PVC 1/2" C/R SANKING 003 C VAL003C
VAL VALVULA ESFERICA PVC 3/4" C/R PCP 004 C VAL004C
VAL VALVULA DE BOLA 2" ROSCAR PCP 005 C VAL005C
VAL VALVULA DE PIE 1" ROTOPLAS 006 C VAL006C
VAL VALVULA ESFERICA P/JARDIN 1/2" - 34 CIM 007 C VAL007C
VAL VALVULA ESFERICA PVC 3/4" C/R PCP 008 C VAL008C
VAL VALVULA DE BOLA 1" S/P PCP 009 C VAL009C
VAL VALVULA DE BOLA 1/2" S/P PCP 010 C VAL010C
CER CERRADURA BOLA DORM. BL60 CANTOL 001 C CER001C
CER CERROJO 4" UYUSTOOLS 002 C CER002C
HER ARCO DE TALAR 30"/760MM 15-387 STANLEY 001 C HER001C
HER CARRETILLA 5.5 P3 BELLOTA 002 C HER002C
HER DADO STD. HEX. ENC. 1/2" X 22MM 88-744 STANLEY 003 C HER003C
HER ESCOBA DE PAJA PIRAMIDE NACIONAL 004 C HER004C
HER ESCOBA DE PAJA 2 HILOS NACIONAL 005 C HER005C
HER ESCOBILLA DE ACERO 4X14 BROCE 006 C HER006C
HER ESPATULA M/PLASTICO 4" C&A 007 C HER007C
HER GUANTE BICOLOR REF. C-35 T-9 008 C HER008C
HER LIJA AL AGUA ASALITE 80 ABRASIVOS 009 C HER009C
HER LIJA AL AGUA ASALITE 220 ABRASIVOS 010 C HER010C
HER LLAVE MIXTA 16MM 86-861 STANLEY 011 C HER011C
HER LLAVE MIXTA 16MM 86-861 STANLEY 012 C HER012C
HER MANGUERA REFORZADA S/VENA VERDE/ROJO 1" 2M 013 C HER013C
HER MARTILLO UÑA PULIDA 29MM 40200/029 TRAMONTINA 014 C HER014C
HER PALA RECTA 0509 CASCO 015 C HER015C
HER PLANCHA DE BATIR C/AZUL (JL6001) M/MDERA SCHUBERT 016 C HER016C
HER PLOMADA DE BRONCE HECHIZO 017 C HER017C
HER RASTRILLO S/MANGO 16D 3 MM TRAMONTINA 018 C HER018C
HER RODILLO MELON 9" TORO 019 C HER019C
HER TELA ESMERIL 150 ABRASIVOS ASA 020 C HER020C
HER TELA ESMERIL 80 ABRASIVOS ASA 021 C HER021C
HER TELA ESMERIL 80 ABRASIVOS ASA 022 C HER022C
HER TELA ESMERIL 50 ABRASIVOS ASA 023 C HER023C
HER TELA ESMERIL 80 ABRASIVOS ASA 024 C HER024C
HER TELA ESMERIL 100 ABRASIVOS ASA 025 C HER025C
HER CRUCETA P/MAYOLICA 1MM 026 C HER026C
HER TIRALINEAS X100 PIES (18574) TRUPER 027 C HER027C
HER BROCHA NYLON 4" AGUILA 028 C HER028C
HER BROCHA NYLON 6" AGUILA 029 C HER029C
HER BROCHA NYLON 2" TUMI 030 C HER030C
HER WINCHA PASACABLE X 20 MT NYLON FLEXIBLE 031 C HER031C
HER WINCHA GLOBAL PLUS 1" X 8MT BLISTER STANLEY 032 C HER032C
HER WINCHA DE 5MT C/AZUL (19521) SCHUBERT 033 C HER033C
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Anexo 9: Tabla de registro para 1’S 
 
Lubricantes LUB ACEITERA P/FLEX. 300ML 14872-ACEF-300 TRUPER 001 C LUB001C
ROD ALCAYATA 75MM - 3" MEJIA 001 C ROD001C
ROD LLANTA C/ARO T/TRACTOR SCHUBERT 002 C ROD002C
ROD LLANTA C/ARO T/TRACTOR SCHUBERT 003 C ROD003C
ROD LLANTA C/ARO SUPER REFORZADA SCHUBERT 004 C ROD004C
ROD LLAVE P/LAVAT. PES. C/PICO GIRATORIO 5/8 GR00A000 M/ARUBA CROMO ITALGRIF 005 C ROD005C
INS REGISTRO CROMADO 4" PUNTO AZUL 001 C INS001C
INS SUMIDERO CROMADO 2" PUNTO AZUL 002 C INS002C
INS SUMIDERO CROMADO 2" PUNTO AZUL 003 C INS003C
TEC PERFIL 4 GRIS 3.05 MT X 1.10 MT ETERNIT 001 C TEC001C
TEC PLANCHA DE EPS 1.20 MT X 2.40 MT X 1" DIPROPOR 002 C TEC002C
TEC CALAMINA 0.14 X 0.80 X 3.60MT PRODAC 003 C TEC003C
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Anexo 10: Tarjeta Rosa 
TARJETA ROJA 
Fecha: Tarjeta N°: 
Área: 
Nombre del elemento: 
Ubicación: Cantidad: 
Comentario: 
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Anexo 12: Layout Sketchup 01 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 13: Layout Sketchup 02 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Layout Sketchup 03 
 




Anexo 15: Layout Sketchup 04 
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Anexo 166: Layout Sketchup 05 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 177: Layout Sketchup 06 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18: Layout Sketchup 07 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 19: Layout Sketchup 08 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20: Layout Sketchup 09 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 21: Layout Sketchup 10 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22: Fachada de Alface 
 
 
Anexo 23: Área Comercial 
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Anexo 24: Vehículo de la empresa 
 
Anexo 25: Almacén – Ventas 1 
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Anexo 27: Almacén - Ventas 3 
 
 
